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L O S F A R I S E O S 
Hemos Hnniiuío la arención mulfitud tk -
veces sobre la eonduela de los diarios del 
t r u s t , que se llaman inoní inini tos . 
Nadie de su texto eolegirá por la ma-
yor parle de líis veees t>ii inonai í juismo. 
Larcas y detalladas notieias de euanto 
liaren, proyeetan 6 suefían los rcini]>liea-
tios 
m e -« J Desaforadas ponderaeioues de los 1 
,itos reales 6 aparates de los eonspieuos 
M rcpublieanismo, elevando 0 1 
i'oría de g en io s a m e n o s de doradas m < -
d i a n í a s . Silencio,absoluto sobre las exci-
si. nes, divisiones, emulaeiones y odios in-
testinos de los jcfceillos de la taifa anti-
monárqnii a. Y por de eontado, jamás una 
. u ^ n r a , un reparp, una adyerleneia. 
En cuanlo á confesar la alianza del par-
tido liberal con la Conjunción y el radi-
ealismo, ya no la confiesan como un mal 
impuesto por las circuustaneias. sino que 
se úictaii de ella como de un progreso; y 
ÍISÍ defienden las obsequiosidaJcs del To-
dtr público con los qne á la conlinna 
conspiran contra el rég imen, que dejan 
en deecubierto, se ensañan y prelMidui 
hacer caer el ridículo sobre el Sr. kuifc 
de Grijnlba, á pesar de su carácter de 
diputado ministerial, cuando pide eiu l i -
tas ni presidente del Consejo de este ab-
surdo con visos de traición. 
Desciende el inefable cariño del t u t s l 
hasta los detalles más nimios. Y ¡ cuenta 
que lo*; grandes amores, y los odios gran-
des en las cusas peqnemis, es donde m á s 
rlarnmente se acusan ! 
Hn pocas l imas, el I l c r a l o v de anoche, 
tratando del Sr. A/.cárate, dice: (.Kl in-
í igl ie parlamentario)); rcl'iriéudose á Mel-
quíades Alvarcz, escribe: «El insigne 
uradoi». 
E n cambio, los Sres. Moret y conde 
de Romanones se quedan en Moict y Ro-
manones á secas... 
Dados tales quereres y tales procedi-
mientos, compenetración y iiiui identifi-
cación, ¿es extraño que encontremos en 
la nota oficiosa facilitada por la minoría 
radical, el siguiente artículo?: 
¡«En este concepto, la actitud del par-
tido radical, afrontado con los conserva-
dores, se formula en un iaiperativo: 
j Atrás •)) 
oReqüifhnéa á los U b é n t l e s y d e m ó -
C7alas, se Jo a n u l a en c t r o i m p e r a t i v o : 
i A d e l a n t e ! » 
A tanto contrasenndo llama la paflje 
de la Prensa en cuest ión: f.servir á Ta Mo-
narquía con una política de atracción)). 
1.1 sentido c o m ú n no halla manera ele 
entenderlo así. 
E l sentido común opina que una polí-
tica á la que el Sr. Lerroux d ice ¡ A d e -
lante !, va hacia donde el S r . Lerroux 
quiere y camina. 
Y como el Sr. Lerroiix anhela la Re-
pública y hacia ella marcha, s ígnese , i>or 
consecuencia, que á la Repúbl ica se lle-
gará por el camino llano de la polít ica 
que hacen los liberales, que expone, y 
di hciule, y á que incita el t r u s t . 
j Política de a tracc ión! . . . T a l vez... pe-
ro, en tóelo caso, no serán los atraídos y 
absorbidos los republicanos por los mo-
nárquicos, sino viceversa. 
1 Política de atracción ! j L a de Teixei-
ra da Suii/ .a!. . . 
NOTAS DE MARRUECOS 
F R A N C I A E N A G A D I R 
VERSECUCION DE EL HIBA 
POR TCLltOKAFO 
PAKÍS i i . 10,25. 
D i c e E l R a d í i a l , q u « antes de tres meses se-
r á n t in.plfizados en A g a d i r bastantes e a ñ o n e s 
franct&cs, p o r ser esleí el p u n t o donde- r ad i ca 
la s o l u c i ó n , del m o v i i n i e n l o r e v o l u c i u n a i i o d e l 
S u r de M a n neeos. 
D i c e l á m b i c n i p u e l G o b i e r n o se p r o p o n e 
'r.ieer jK- isegui r de modo l e n a c í s i m o ai ag i ta -
dor K I H i b a , c e r c á n d o l e en T i / . n i t . 
P r a p a r a n U o u n c a s t i g o . 
PARÍS 11. 11,20. 
En toidó el t e r r i t o r i o de M o g a d o i re ina Ciá j i 
; i ^ i t ;u 'K .n con m o t i v o de la t i ilición, hleéka V 
los franceses po r el k a i d A n f l u s , el cua l de 
acuerdo con ],i c o l u m n a Massout ie r , d e b í a 
Opetax e o n t i a el r e v o l n c i o n a i i o r . u e l i c u l i . 
Por disi>ü.sición t e r m i n a n t e de l general 
¡ .y . iu l ey , se p r e p n a u«i escarmiento con t r a e l 
k a i d t r a i d o r , que no l ia que r ido c u m p l i r su 
compromiso . 
BU e j e c u c i ó n de tal o r d e n , se l i a n concen-
t rado en Mogador con t inpen tWJ -.'i p r o p ó s i t o 
jyara preceder oontsa d i c h o rebelde. 
I.as trdpaB prevenidas , se p o n d r á n bajo el 
m a n d o del j í e n u a l D e s p é r e . y , y m n y c u bre 
VC s a l d r á n al cainjio en p e r s e c u c i ó n d e l re 
b e l d é . 
En toda la o p i n i ó n ha s ido admi rab lc .nen te 
a c t ^ i d o rs te j m ) y e c l o . 
DE MIJARTERA 
l l H C ñ B E Z ñ 
D B L i 
L o s p e r f u m e s y l a p o l í t i c a * 
A Ciolxiíiaeión, como ce eabido, acuden todos los 
.IIUH m m queridos coiniiañcroH nuoslroe, ono platican 
JarganKnle con H. E . cuando S. E . no tso acoraza 
• n la n f a U n ^ n é t r á b k «;w>.va», otea quo ocurre, se-
gún CIIOB n w diecu, con liccucuc ia. 
Pues b i t n ; IOB vckíanos d»'! reportaje polií.ico, los 
C A U S E R Í E P A R I S I E N 
I l f l P f l | 4 í ñ 
D H ü f l S 
COüECCIO|SlES 
L o s feotones m i l i t a r e s * 
• V - A - X / E J N r C I A . 
E H ACCIÓN D E G R A C I A S 
POR TEI.1ÍGRAFO 
VAT.KKCIA 11. 15,30. 
ESta m n ñ a n a c e l e b r ó s e so lemnemente en 
la Catedr; i] nna f u n c i ó n re l i j ; ios ; i , en la qne 
ofició de p o n t i f i c a l el 1 xeck n l i s i m o s e ñ o r 
Obispo de la Seo de U r g e l , doctor Pcn 
l l o c l i , en ace-ión dt gracias por haberse res-
lub lec ido de las l u r i d a s que n c i b i ó en el 
accidente í i n t o m o v i l i s t a de qne rceientc 
mente fué v í c t i n m . 
1/a mis . i se c a n t ó en el a l t a r de Nxiestra 
S e ñ o r a de los Desamparados , i n t e r p r e t a n d o 
la pa r te mus i ca l nna b r i l l a n t e orquesta , que 
can ta ron á m a r a v i l l a la misa de r . i n c r y 
el T c d é m n de l i s i a va . 
A s i s t i e r o n á la f u n c i ó n el A i / . o b i s p o de-
Va lenc i a , las au tor idades y u n numeroso y 
d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , qne se fe l ic i taba de l 
comple to res tab lec imien to del Pre lado de l a 
| Seo de U r g e l , q u i e n fué aclamado a l s a l i r 
j del t e m p l o . 
L a ig les ia se ha l laba a r t í s t i c a m e n t e enga-
lanada é i l u m i n a d a con p r o f u s i ó n . 
3 D B C - A - ü l Z 
L A E S C U E L A N A V A L 
POR TKI.flCRAPO 
C u e s t i o n e s úm f a m i l i a . 
V l I v N A 11. 9,30. 
Las Pr inresas T.uisa y Uf i t e fan ía , h i j a s del 
diinnto K e y l . eopoldo , h a n eele-bra<U) u i u i 
Retallada conferencia cu esta c i u d a d , asis-
t idas por sus abogados respect ivos , para 
t ra ta r de l p l e i t o q u f t i enen pendiente con 
e l l i s t ado be lga , r e b e i o n a d o von la heren-
<ia de su padre . 
l i n la conferencia se d i s c u t i ó la transac-
c i ó n que las ha p ropues to e l m i n i s t r o de 
Just ic ia de d i c h o pa is . 
L a b o d a d a n n P r i n o i g i a . 
SAYUSCH ( A u s t r i a ) J I . 
E l Panntaiador ha s ido representado e n el 
e a s a m l u r o qtie se lia \ e r i f i c a d o esta m a ñ a -
na , ent re la a rch iduquesa M a t i l d e , h i j a d e l 
ar . h iduque Carlos l i s t e h a n , cou e l P r í n c i p e 
Olg ievd C z o s t o r y s k i . 
Notas de sociedad 
POR T K L l l G R A r o 
R e c e p c i ó n . 
C A u i z 11. 16,10. 
E n el s a l ó n del pa lac io de la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l se l ia celebrado la anunc iado re-
tepsj&O'i á la que a s i s t i ó el m i n i s t r o de 
M a r i n a , u u i e q l leuo en a n l o n i n v i l , con. el 
l i s t a d o M a y o r , e l alcalde y el gobernador 
c i v i l . 
C o n c u r r i e r o n , a d e m á s de las au te r idades 
c i v i l e s y m i l i t a r e s , el d e á n de la San ia I g l e -
sia Ca t ed ra l , Sr. C a l a n ; la C á m a r a <lc Co-
merc io , e l de legado de l a T r a s a t l á n t i c a , la 
D i p u t a c i ó n , e l A y u n t a m i e n t o , la A u d i e n c i a , 
la Raí u l t ad de M e d i c i n a , etc., etc. 
Hl Sr . C i m e n o v i s i t ó , t e r m i n a d a la recep-
c i ó n , á la s e ñ o r a de l gobernaelor c i v i l . 
E n e l m u e l l a n u e v a . 
CADIZ 11. 16,35. 
E l m i n i s t r o de M a l i n a ha \ i s i t a d o e l mue-
l le nuevo Reina V i c t o r i a , u t i l i z a n d o un va-
por , en el que se t r a s l a d ó al s i t i o donde se 
c o n s t r u i r á n los nuevos muel les ad judicados . 
l .os v i s i t an te s desembarcaron e n e l muc-
i le de l A s t i l l e r o , donde se c o n s t r u y e r o n el 
Carlos V y o t ros bnqnes. 
Eos ta l leres e s t á n para l izados , y des ie i tas 
las gradas de c o n s t r u c c i ó n , p o r l o cpie se 
i n t e r e s ó del Sr. C i m e n o que ñé c o n « t r n y a en 
ellos a l g ú n buque de l a segunda escuadra. 
E n eü A y u n t a m i a n t a . 
CÁDIZ I I . 17,15. 
T e n m n a d a la v i s i t a á las obras d e l m u e -
l l e , Se t r a s l a d ó el m i n i s t r o al A y u n t a m i e n -
to para a.sistir a l banquete con e l que é s t e 
le obsequiaba. 
A s i s t i e r o n á ól l a s a u t o r i d a d i s leealcs. 
A la h o m de los b r i n d i s , el a lcalde de 
C á d i z , Sr . K i v a s , s a l u d ó a l m i n i s t r o , agra-
d e c i é n d o l e su v i s i t a y p o n i e n d o en e l la g r a n -
des esperan/.as. 
C o n t e s t ó e l Sv. r . i i i i e n u d i indo las gracias 
y e log iando a l pueb la g a d i t a n o , a l que mos-
t r ó desce.s d<- conocer. 
E n e l Hoap i f ta l A B o r a . 
C A o i z 11. 17,40. 
H a s ido v i s i t a d o p o r e l m i n i s t r o d e M a -
l i n a el imigin'ÍK o l l o s j i i í a l M o r a , s iendo re-
c i b i d o en él por su a d n i i m s l i a d o r , D . A t i l o -
u i o C r u z , y ]e>s f acu l t a t ivos que p res tan a l l í 
sus se rv i c ios . 
E l Sr. G i m e n o r e c o r r i ó todas las Salas, y 
1)»o de los p e i i ó d ' u o s m á s teros y cur io -
sos est s i n d i spu t a , Ee I t o n t o n M i l j t a i r e . 
— ¡ E s o es una g u a s a l ~ p e n s a r á . a l g u v o . 
- - ¿ C ó m o guasa? VA Botón M i l i t a r es u n 
p e r i ó d i c o HÓrgano de cambio entre los co-
let t i on i s t a s de bolones p i i l i í a v i s * ' . S v di fec-
• . - , ^ t o r - l undador es M. Jaequot , c a p i t á n t e r r i -
le i ie<|jHiuH «ino han om nn.'oido cu liifi unltwalas de í o r i a l , en Grenoble . 
S H HinateyM y oteoMa riqiMl ce:ntro oficial como! hos eoleccionistas de botones m i l i t a r e s 
su pmiiia «usa y nciienlan una i m una lodaa las f o r m a n l e g i ó n . 
i . i . U i i i w . j m . l i a n oído y huii icnidoqiic repeliren le-| H " m i 0 de los ú l t i m o s n ú m e r o s de Ee 
UA - i . mm para ..ue i ¿ J s España la« conociese, so, ^ i l i t a i r e se lee, en electo esta n o t a : 
. . . «.Stí nos e x e u s a r á s i se produce a veces 
^ l^3^ ^ ^ ^ ^ > ^ f ^ } ! ^ ^ , ^ ^ : J ^ ^ K ^ ^ ^ ^ l ^ . . 1 ^ ^ ^ ^ ' a l g ^ M sa l lo en nuestra c o n e s p o n d c n e i i .<-». 
padM, m lujaos de dar ci- . i . io a lo .pío uno do esos n u é s t r e s s i t s c r i p t ú r e s . Desde el 1 de Enero 
«i>l'iM(ns» m> ha «ervido imiiníojannw. \ de ¡ Q , T a i 3, ¿ e D i c i e m b r e de I Q ¡ 2 hemos 
—Nunca—drcíaiiie hac© unas cuantas ir>aíianas el reeibido exac tamente 940 c a r t a s ; á todas 
aludido periodista-lia rmdiado inn dilicullofia para ellas hemos í o n t c s t a d o . . . * 
aoHtot» !n ii.fon.iaeión tomo ahora. Esto lo roco-1 i Y a** h a b l a n de los progresos d e l a n t i -
ncwii Mdtíe Iba coni]>ftO¿febK iiielufió los «pío llevan ^ l i [ ' l a > ¡ s i n o . • 
. . . . , . n ' Se Lee t a m b i é n en ese i n t e r e s a n t í s i m o ó i -aihfl y afio« acudiendo en ouscu do nolicius a Oo-!
Ijcrna^ión. 
"•o tetiia entendido quo oí Sr. Alba era un hom-
bro muy aiuaL!.-, uiuy cariíloso con ustedes, muy ' 
gano de los co lece imis tas de bolones : 
« D Ó N D l í Y CÓMO SNCÓNTliÁB BOTONKS. 
¿ m e a t r e v e r é , en p l eno p e r í o d o de dulces y 
topáomto en sus relaciones con los « . T O n t a n l e e ' ^ T i í , » t l ^ f " ' , 1 f 
do la l ' i en . i .. | .«e botones bastante. . . s u a a ? ¡ V a m o s a l l á ! 
— Sf, señor : D . Santiago Alba CA todo eso y mucho 
m á s ; peí o esa «aboza. . . esa cabeza... 
— ¿(JiUj cat;o/a? 
— I . a dol ministro, ¿B«.rá iKwiblo «juo 4 UHtcd no lo 
boya p'i Bi l inajT MB ntbi / .a? 
—Ilomb»*, si lio d c w r l o / i XÍHU'Í] l iaiico, no, «oñor... 
I • mléi j o «.reia quo el Sr. Alba era un hombro 
enn «una buena, cábOBO», jnloliKentc, culto, pero va-
mos., así... u n a cabe/a exlraoidiuaria y fuera do 
ul;i-in- . la, v» itltid... 
- - ¡ P u e t i IISU.H1 lo ha dicho!... una cabeza extraor-
dinaria, una cabeza do estudio, quo impone con un 
artíslieo peinado de r aya jmmilabic. 
—iL'órcbdÍB 
—Adem/iB, D . Santiago ce un entusiasta do los 
p r i f u m e » ; cuando noe recibo lo «o l fa t eamos» diez 
minuto»; antes... Usa unoe esencias rarísimas, que 
delion do eoslarlo un wntido y quo quitan t i í d e m . 
Se t ra ta de las l e t r inas de los cuarteles v i e -
j o s , en e l fondo de las cueles t rabajos de 
d e s e c a c i ó n o de r e p a r a c i ó n han p c r m i l i d o 
á veces encont rar , en medio de botones d ¿ 
p a n t a l ó n m u y moderno,, e jemplares , á me-
n u d a interesantes , de bolones a n t i g u o s . 
C o n v e n d r í a ser a d v o l i d o p o r los oficiales 
de i n g e n i e r í a encargados de los edificios m i -
l i t a res y , para e l lo , avis tarse de an temano 
con los mismos .* 
¡ L o s oficiales de I n g e n i e r o s i n v i t a n d o á 
los coleccionistas á esa busca y cap tu ra s i n -
g u l a r ! 
Todo esto parece b r o m a ; pe ro es m u y 
serio. E n r ea l i dad , los eoleccionistas de bo-
tones m i l i t a r e s son menos r i d í c u l o s que los 
que coleccionan bi l le tes de t r a n v í a , hebi l las 
de zapato, fajas de c iga r ro , etc. 
D i m e q u é coleccionas y te d i r é q u i é n eres. 
Es to es t a n c ier to como e l p r o v e r b i o de 
u n senador l i b e r a l , que ya m u r i ó : « D i m e 
NOTAS PARISIENSES 
M . DUPATY DE CLAfíl 
SU V U E L T A A L EJÉRCÍTO' 
POR TELLGRAFO 
PAKÍS 11. 9,30. 
vSe ha p roduc ido c ier ta a g i t a c i ó n en los 
centren p a r l a m e n t a r i o s con m o t i v o de ha-
berse d i c t ado una orden r e in t eg rando en la 
escala de l K j i ' r c i t o t e r r i t o r i a l , a l t en ien te co-
rone l M . D u p a t y de C l a m , que j u g ó i m p o r -
l . m l e p a p e l en el a.suulo D r e y í n s . 
E l M i n i s t e r i o de la C u c n a , f a c i l i t ó esta 
i n a d r n g H d a una nota hac iendo ver que cuan-
do o c u r r i ó e l c o n f l i c t o de A g a d i r , ej en ton-
ces m i n i s t r o de l a C u e t r a M . M e s s i m y , 
a c e p t ó en p r i n c i p i o la v u e l t a á a c t i v o de 
M . D u p a t y , s i d i c h o jefe r e t i r aba l a queja 
que h a b í a f o r m u l a d o cemtra el Consejo de 
Estado a l ser decretado su pase á l a reserva, 
y M . Dup 'a ty la r e t i r ó e s p ó n t á n e á m e n f e . 
S i n e n i h a i ^ o , M . M e s s i m y ha man i feMndo 
que aunque p r o m e t i ó e fec t ivamente d i cho 
sanor declarar le apto para v o l v e r al s e rv i -
c i o a c t i v o , fué &n caso ele que estallase una 
gue r r a , pero qtre n l t e r i o i m e n t e no c r e y ó 
o p o r t u n o n i p e l í t i c o , acceder á los deseos 
de d i c h o s e ñ o r . 
L a P i e n s a . 
l 'Ai í t 'S 11. 9,50. 
D i c e la Prensa de esta ma i i ana q m ; e l pre-
sidente dol Consejo no se ha i n t c r a d o hasta 
ver la inse r ta en el D i a r i o OJ ic ia i , de la or-
den d i s p o n i e n d o v u e l v a a l s e r v i c i o a c t i v o 
el t en ien te coronel D u p a t y , y que M . M i l k -
r a n d , ha mani fes tado que asume por com-
p l e to , la r esponsab i l idad ele t a l m e d i d a . 
ba A e t i ó n dice que esta mapan . i se c e l é -
b i a r á Consejo de m i n i s t r o s p a r a L ia lu r del 
asunto . 
A n o c h e c i r c u l ó e l r u m o r de que el m i n i s -
t r o de la Cue r r a iba á d i m i t i r , i x - i o en los 
centros o f i c í a l e s l ia s ido ca l i f i cado de i n -
f u n d i o . 
E n e l C o n s e j o . 
C O N T R A UN A B U S O 
PARIS n . 
Y aquí nos tiene nHtod á to.los b)a <ro|)óitci>.» con los c^ i i q u i é n andas y te d i r é con q u i é n vas . 
ojos lijow en la cabeza «lo S. E. , tratando do adivi-
nar i á qm buok», 7 Pin ««ordanu s lingo do lo que 
S. E . nos há <omi!iin ado respecto & muy importantoe 
y IrniisiTiidonUiIos asuntos polílicM. 
—Reabnonlo, la eotó OH algo feria... ¿ P o r q u í no 
lo indican uetodes rcei^tuosaiuento que uso sólo 00 
ylonia y so despeino un poco?... 
—Uabría para oso quo nombrar una Comisión... 
—O entregarlo una tolicilud. 
—Lo estudiaremoí?... lo evflidiaremos... 
Y abova hay (onÓfiáinoDt<l quo admitir aqr.ollo de 
quo vfos jvqm ñr.«i ewiBW son capaces do prnlucir loe 
i;ran<3cv.«f.-.ios». Una hermosa cabeza y una artística 
tombinai ión p^duquoril on unos cabcllob íucrlcg y r i -
zosos, pueden sor un obsl/iculo paro actuar en polí-
tica cou d ^ n v o l l u r a . 
Por otro oftilo, los iicrínmcs embriogtidorcs y eolec-
los, JH-IJIHIM aii / i un K« ln rnunto... EtftO, & la hora 
9 de Ene ro . 
E C U A U R I 
L O S E S T R E 
« L O S C U A T R O G A T O S » , D I S P A R A T E C O M I C O -
L I R I C O , P O R L O S S E Ñ O R E S C A N D E L A Y 
N I E T O , M U S I C A D E L O S M A E S T R O S 
L U N A Y L A P U E R T A 
A l p i i b l i c o no a g r a d ó e l d i spara te de ano-
che (adrede s u p r i m o l o ele c ó m i c o y l í r i c o ) . 
A l a c l aque s í le g u s t ó , s i n g r a n entus ias-
m o . H n cambio , a g r e d i ó de pa labra á u n 
E n e l Consejo de m i n i s t r o s celebrado b e y , 
M . M i l l e r a n d o c u p ó s e de la s i t u a c i ó n crea-
da p o r l a r e i n t e g r a c i ó n a l l í j é r c i t o de l te-
n ien te coronel D u p a t y de C l a m , que fué 
procesado cuando e l asun to D r e y í n s . 
D i j o M i l l e r a n d que a l o c u p : i r e l m i n i s t e -
r i o se e n c o n t r ó con quo su predecesor h a b í a 
c o n t r a í d o c o m p r o m i s o f o r m a l de hacer lo , á 
c a m b i o de cpi 
que re l l a que 
u i s t e r i o de 
P a s a r o n y a les l a r g o s d í a s de v:n.;u io* 
ucs , y a ú n se v e n p o r las c a l l e - «K Ma-
d r i d i n í i n i d a d de c a t e t l r í i i i c o s cíe p r o v i n . 
cías , q u e v i n i e r o n á la c o r t e á i i d i a í 
al S r . L ó p e z M u ñ o / , p o r su ge.-: i o n ei) 
f a v o r de la escala de l o s I n s t i t u t o s . 
- T ó e l o eso nos p a i e c c a r e h i b i é n ; pe rp pa-
sados l o s p i i i n e r o s a p r e t o n e s de- mai i - . s , 
e l m a y o r ele l o s agasajos q u e al cou ;pa -
ñ e r o e l e v a d o á la c a t e g o r í a ele c use je ru 
de l a C o r o n a p u e d e n h a c e r sus ¿ t í le^ t í s 
d e p r o v i n c i a s es l o m a r e l p r i m e r t r e n y 
r e s t i t u i r s e á su c á t e d r a , e ü l r e j . ' ^ - í i 'sc de 
l l e n o a l - l e s e m p e ñ o de su m i s i ó n d o c e n t e 
c o n m á s a r d o r que an t e s p o r l o t i u £ ; n c 
(jue- a h o r a v a n á ser m e j o r pagados . 
vS¡ los m u c h o s c a t e d r á t i e o s que p u l u l a r ' 
p o r las ca l les de M f t d r i d u o hacen esto, 
se e x p o n e n á q u e h s m u c h o s ÜípiítSélfcí 
y senadores q u e se o p o u í a u á lá a p i o -
l i a c i ó n ele l a s escalas a p o s t r o f e n a l s e ñ ' p r 
L ó p e z . M u ñ o / . , r e p i i i i e u u o las r á z ipes que 
p a r a o p o b c r g é a l a u m e n t o de S.-L'ÜO be-
m 'au . 
Sabemos q u e fea q u e d a d o cous1 . - ' .u ídn e n 
M a e l r i d uua J u u l a po ra v e l a r p o r los i n -
tereses de la c lase , y n o s o t r o s p r e g u n t a -
m o s : ¿ N o p e e l r í a ser u n o de los l e ' v r t s 
de esa J u n t a e l v e l a r p o r los in tereses de 
la e n s e ñ a n z a y el de ' d c n f n t d a r ú t«5?lo 
c a l e t l r á i i c o q u e n o t ^ t u y i e r a al f r e n t e f k 
su c á l e d r a } : i r a que esa f a l l a dC k y l p [io 
r e c a y e r a d e s p u é s sobre e l p r o í e s c r a d o en-
t e r o ? 
J^ncra, p u e s , todoB las c o m i s i o n e s y e n 
c a r g o s de c á t e d r a í u e r a de l lu,-.ar Qe 
l a r e s i d e n c i a l e g a l , c u a l q u i e r a que sea la 
p e r s o n a q u e l a d c s a u p e ñ e . F.l E s t a d o , e n 
lo s ú l t i m o s p r e s u p u e s t o s , h a h e d í t i j u s t i -
c i a a l p r o f e s o r a d o , d á n d o l e las escalas; 
c u m p l a e l p r o f e s o r a d o c o m o debe , y s i 
¿üe D u p a t y de C l a m ret irase la | l l í !y q i - "cn , a u n buen p a g a d a y l o d o , 110 
• U n í a presentada con t r a el M i - o u i e i c es tar en s u c á t e d i a . s c ¿ í a ' r ^ e l e 5 c 
la. Cuerva . | e ! ]a s i n c o u í e m p l a c i ó u a l g u n a . 
A cansa de los v i o l e n t o s a taques de ia 
' rensa, M i l l c r a n d d i j o que a h a n d o r i a i í a l a 
e s j í e c t a í l o r , que hacia e l oc tavo ó noveno 
84 (uní. v. Milta t inami t íéo . ha política es por lo vis'o', cu ;u l ro a rmaba e s t r é p i t o , en san de pro tes ta . 
inrompiitiblo con dctonnimulos alardes do gentileza 
maecnlina y con ciertas indinaeiones al atildamiento. 
Loo Iaui|)ar«)ne«, las kvitaH aije huelen á alcanfor y 
las boÍ!t« •]« elás!)(<ie pueden ropresenlar una ayuda 
H a y obras que son l i t e r a r i a s ; o t ras , e n 
las que, po r u n c a m i n o ó po r o t r o , acer tan-
do ó e r rando , se pretende hacer l i t e r a t u r a ; 
otras qric se reducen á m e r o pasa t i empo 
ó d i v e r s i ó n , á Ja manera, de las ma r ioneUas , 
Va t£ t& no ha lopvado ver numa media docena de 
políticos bien vo-tidoe. 
Cabezas como la do Albn, ninguno... 
C U R R O V A R G A S 
para llegar & perhonaje. Por lo mcnoH, en el salón j t í t e r e s , la p r e s t i d i g i t a e i ó n ó el j u e g o d.e 
lo coníciencias!, y prescindiendo de Hahiborry, «Curro p i c u d a s . 
Cas producc iones de l a p r i m e r a ó segun-
da c a t e g o r í a t i enen que ve r con el c r í t i c o , 
y sufren c r í t i c a ; las de l a tercera . . . n o ; u n a 
r e s e ñ a l i g e r i t a , cuando m u c h o . . . 
Mu ca l idad de r e s e ñ a , d i r e m o s cpie va r i o s 
chistes groseros sobran del todo , y aun erS-
to rban á la m o r a l i d a d y a l a t i l d a m i e n t o ; 
que la m ú s i c a , á pesar de las des repe t ic io-
nes, aun cuando i n f i n i t a m e n t e super io r a l 
l i b r o , es de una v u l g a r i d a d ap las tan te . 
E n decoraciones y t ra jes k 'at i tóse la em-
presa no poco. L o c u a l , s i en genera l es 
l audab le , t r a t á n e l o s e de e q u i v o c a c i ó n c ó m i -
e o - l í r i e a t a n l amen tab l e , se conv ie r t e en cen-
sura. \Sobrc t<>do si se t i ene en cuen ta que 
al d i r e c t o r a r t í s t i c o de ese t e a t r o se le ha 
ofrecido, y ha r ce luuado , « R i n c o n e t e y Cor ta -
d i l l o » . 
MI p iúb l i co no v a al t e a t r o . ¿ C ó m o ha 
de i r ? ¡ P o r 50 c é n t i m o s , e n u n c ine de los 
de s e s i ó n c o n t i n u a , ó p o r 10 e n n n cuader-
n i l l o ele los de Ca l le ja , t iene t edo l o que , 
mneho m á s a n o , y no me jo r , 1c dan en la 
casi total idael de los co l i seos! 
N o , s e ñ o r e s empresar ios . \ N o ! N o se es-
codgn ustedes con el púb l ie -o . M á s d i n e r o 
ha dado M l Oeinn, la ú l t i m a obra l i t e r a r i a , 
exe^elente s a í n e t e e»s t rcnado en A p o l o , casi 
dt l á s t i m a , s i n apara to a l g u n o e s c é n i c o , que 
el esperpento sh-a l íp t ie-o L a s mujeres -de 
D o n j u a n , en e l que Se c o n f i ó c iegamente , 
y en euye> honor se t i r ó la caso por la ven-
tana. 
Y p o r l o que toca á l a s r e v i s t a s de l C r a u 
Tea t ro . . . j p u i ; t n i l e n á S i c i l i a ! 
S e g u n d o « j e r c i e a o . P r i m a r l l a m a -
i h i é n t O f l 
A y e r fueron aprobados los s igu ien tes 
oposi tores : 
D . F r a n e i ^ o D í a z de A r c a y a , n ú m . 93; 
D . F e l i p e OAta&í A c e b o J í c h e v a r r í a , n ú m e -
r o 95 ; y D . L u i s Fuerntes De lgado , n ú m e -
ro 111. 
Se convix 'a íi los cinco' oposi tores s igu ien -
tes á los que ac tuaron ayer, y c inco m á s 
como suplentes para m a ñ a n a á la una y 
media y á las c inco y m e d i a de la t á re le , 
en los locales ele la D i r e c c i ó n de l o Con-
tencioso y de la Academia de J u r i s p r u d e n -
cia , respec t ivamente . 
I 
car tera si P o i n c a r é y sus c o m p a ñ e r o s l o 
e s t imaban necesar io ; pero la c r i s i s q u e d ó 
con ju rada en e l acto , r e d a c t á n d o s e nna no-
ta, of ic iosa, epie se f a c i l i t ó á l a P iensa , en 
la que se dice que se t r a t a so lamente de 
una m e d i d a a d m i n i s t r a t i v a de o r d e n i n t e -
l i o r y de cuyas responsal i ü d a d e s se hace 
s o l i d a r i o M . M i l l e r a n d . 
K i í B l e r a n c S , s i g u a . 
PAKÍS 11. 17. 
C o n t r a l o que se d e c í a cu los c í r c u l o s par-
l a m e n t a r i o s referente á la p r ó x i m a d i m i s i ó n 
del m i n i s t r o de l a C u e r r a , M . M i l l e r a n d , , 
por r e in t eg ra r a l Pljér- i i o a c t i v o al t e n i c n t e j 
coronel D u p a t y d u 
manera cier ta que 
t e r i o , y une e s t á d i s 
de exp l i cac iones e n "el P a r l a m e n t o . ¡ a t r a c t i v a s cabes cotí p r e t e x t o de eoni is iGn, 
; e s tud ios qnfe u o se suelen nacer, yg rcgac io -
C e i a f í c s tío l o o c u r r i d o e n e l C o n s e j o . neSj et., ete. 
N u e s t r o c o l e g a I H M u n d o p u b l i c a u n 
a r i í c u l o , firmado p o r B a r r t o i i U o , c o n e l 
q u e es tamos c o n f o r m e s , y t u l qwe t o m a -
m o s l o s s i g u i e n t e s p á r r a t o s , q u e e n f o r -
m a s d i s t i n t a s h e m o s r e p e l i d o m u c l i a s ve-
ces: 
P o r de p r o n t o , y c o m o p r i m e r a med ida , 
cada c a t e d r á t i c o , t;;da profesor, tletie i r á su 
c á t e d r a j i o r ' e s p o n t á n e a v o l u n t a d , s i ü nece-
s i d a d de (pie l o m a n d e . ( j i i i en s iu duda c u m -
p l i r á con su deber, q u i e n en t iende de estas 
cosas de e n s e ñ a n z a y q u e r r á vaya a por rec-
t o c a m i n n . 
N a d a pe s imiosas sendas para v i v i r e n 
M a d r i d , abandonando una á i s c i ú t i i i a cnu- ¡u-
_ de á . Su maes t ro ; nada de cobrar u i i >:•.[•]-
a C h u ñ , se sabe de una ¡ d o por un t raba jo docente q n - c k - s e m p e ñ e 
a ^ l « s i g ^ !eá-€4 r M i m s - ' ¡ a u x i l i a r _ 6 a y u d a n t e m a l r . - í r i h u ' í d o ; 
l i puesto á d í i r toda clase I naJa í,c venirse á la corte para pascar sus 
PAKÍS 1 1 . 
L a d e l i b e r a c i ó n del Consejo de m i n i s t r o s , 
e e l e b r a e í o esta m a ñ a n a , ha s ido m u y a n i m a -
da, y ha estado consagrada casi to la lmentc-
al r e i n t e g r o en su empleo , del t en ien te co 
rone l D i q j a t y d u C l a m . 
I Y pata h a b l a r <d;iro, como c ú i i o c e d o r e s 
que sernos de estos asuntos , v r e f u e i á n d o -
nos en la independenc ia de É l Mia ' .do . d i -
D E O R E N S E 
que 
ropa . 
H a regresado de su via je por A n d a l u c í a d e s p u é s las restantes dependencias, hac icn -
nuesho que r ido c o m p a ñ e r o D . Carlos San- (i0 grandes elogios de la i n s t a l a c i ó n , á la 
ra , a c o m p a ñ a d o de su j o v e n y be l la s e ñ o r a , que ca l i f i có ele una de las p r imera s de L u -
—Dc La C í w u ñ a ha l l egado nues t ro ffa-
5$inal a m i g o e l redacior jefe de É l Eco de 
(- 'Ohcv, D . A l b e r t o Paredes y B r a v o de 
Hoyos . 
7 Ea esper.uio e n M a d r i d el nuevo cou-
Bejeiv , de l a ivmba jada de A l e m a n i a , conde 
c-e PasoMi t / . 
- H a n sa l ido ttirt» I t a l i a los marqueses 
de Santa Cruz . 
—'LiHanse en P a r í s la s e ñ o r a de F e r n á n -
oe/ de l l e n c s t i o s a y su madre la s e ñ o r a d é 
Jje M o t h c u x , y cu P i a r r i t z , los d m 
ftaen a. 
u q u e s de 
f a ü e c l m l c n f o . 
H a f a l k e l d o en esta corte el jefe de H a -
t ienda D . F.v.'bx de A r i s t i z á b a l . 
E n í e r m o s . 
H á Liase ycv comple to res lableeida «le la 
do lenc ia que le aquejaba la duquesa v i u d a 
de Uccda. 
- L I Sr. Garcia V é l c z , m i n i s t r o de C u b a , 
f o n t i n á a mejorando . 
Natalicio. 
J'.'i B u s t i c l l o ( A s t u r i a s ) ha dado á l u z , t o n 
Jr-dn feHddmd, una heimosa n i ñ n . la s e ñ o r a , 
nuestro b u r n a m i g o el ine< mero don 
Juan K o v i r a . 
t o n t a l m e t i v o , nos coinplaceinbe cu en-
^ r l e nues t ra afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
T e l e g r a m a d e l ¡ l e y . 
CADIZ 11. 18. 
Él Sr . C i m e n o ha n c i b i d o u n e x p r e s i v o 
P b i ' . iaina de S. M . , c u c o n t e s l a c i ó n a l ra-
d i o g r a m a que a l Soberano le e n v i ó la J-s-
cuela N a v a l . 
Don A l f o n s o dice que lo ha agradec ido 
m u c h o , y ruega á su m i n i s t r o que salud-. 
íx los •elementos m i l i t a r y c i v i l . 
T e r m i n a a l en t ando á los j ó v e n e s a l u m n o ^ 
de la Lscue la , de la. que dice que espera 
que den d í a s de g l o r i a á l u M a r i n a y á 
l í s p a ñ a . 
I I M a d r i d . 
C A D I Z 11. ¿i ',.n). 
Ha sa l ido con d i r e c c i ó n á M a d r i d el m i -
n i s t r o de M a r i n a . A l pnsnr por la e s t a c i ó n 
de San F c r m i u d o su l i e ion á la e s t a c i ó n á 
sa ludar a l .Sr. C i m e n o var ios generales, j e -
fes y oficiales de la yUiuada , el A y u n t a -
m i e n t o , bajo l a presideneia de l a lca lde , y 
diversas representaciones. 
J'l m i n i s t r o v a m u y satisfecho de su v ú i j e . 
EN CUJIRTA P t A N A i 
POR TliLltGRAFO 
r f o t i c i a s tSe Rii b a t í aflija y C a r b a S i i n o 
a c e r c a d o l a p r o t e s t a c o n t r a l o s 
v i n o s a r t S f i c D a ü e s . 
ORJCN-SIV U . 23,15. 
JJl a lcalde de K i b a d a v i a ha comun icado h o y 
al gobernador , qne c i r c u l a n en aque l la pobla-
i ó u nunurosiiv hojas c landes t inas , e e x i t a n -
d o al pu,eblo á (píe se o rganice m u í g r a n ma-
ní í e s t a c i ó u para m a ñ a n a , 'á las ocho, c u y o 
acto t e n d r á po r objeto la pro tes ta con t r a la 
venta de v i n o s la l s i l i* nde)s y sus ehiboradorcs. 
I^os manifes tantes , ent re los «pie figurarán 
hombres , mujeres y n i ñ o s , se p r o p o n e n i r a l 
pueb lo de be i ro . 
Los vec inos de R i v e r o d icen cpie los v i n o s 
de la c c n i a r c a c o n s t i t u y e n para ellos e l ú n i c o 
m e d i o de v ida , por lo (pie la en t rada cu la 
r e g i é m de los v inos castel lanos, les pe r jud ica 
no tab lemen te . 
EDI gobernador i n t e r i n o ha c o m u n i c a d o h o y 
con e l jefe de la C u a r d i a c i v i l y los alcaldes 
de los pueblos de R i b a d a v i a , C á s t r e l o de M i -
ñ o , Hcade, Carha l leda , Hoboras, C a r b a l l i n o y 
o t ros , d á n d o l e s ins t rucc iones y r e c o m e n d á n -
doles que adopten cuantas n n d i d a s crean opor-
t u n a s para que no se al tere el o rden , pues 
d icha au to r idad .se p ropone es tud ia r e l asun-
to y resolver con j u s t i c i a . 
A este obje to , el Sr . Prendes ha d ic tado ór-
R . 
C U E ü C 
POR T E I . l l G R A F O 
Valencianos y conquenaos. El f e r roca r r i l Cuen-
ce-Utiel . C o m i s i ó n á M a d r i d . 
Cül'NCA I I . 16,30. 
Acaba de sa l i r para M a d r i d una nu t r ida . 
C o m i s i ó n , compues ta p o r el A y u n t a m i e n i t o 
y representaciones de los c í r c u l o s obreros, 
i n d u s t r i a l e s é in te lec tua les , pa ra recabar del 
C o h i e r n o la p r o n t a c e l e b r a c i ó n de la subasta 
del f e r r o c a r r i l d i r e c t o de M a d r i d á V a l e n c i a , 
t r á m i t e p r e v i o para la c o n s t r u c c i ó n del fe-
n o i i i i r i l c o m p l e m e n t a r i o de Cuenca á C t i e l , 
cuyo p royec to fué aprobado rec ien temente 
en la A l t a C á m a r a . 
bu C o m i s i ó n fué despedida po r numeroso 
p ú b l i c o . 
Tan to en esta c a p i t a l como en toda la 
p r o v i n c i a reina una g r a n i n q u i e t u d de ex-
t r a í i c z a po r la i n t r ans igenc i a qne mues t ran 
, los valencianos para que n o se l leve á e í e c -
denes pa ra que sean reconocidos los v i n o s , y U) u subasta de este f e r r o c a r r i l , que t a n t o 
si estos con t ienen sustancias prohib idas por |H.m.f i r j : i r i : , /, bsta comarca, s i n que por e l l o 
la. l ey , que n o se p e r m i l a l a venia y que s.au Sc. ] ( .<wm.u i.lS intereses va lenc ianos , 
( k n u i i c i a d o s los fabr icantes . I Se c o n l í a en . |ue é s t o s r e c o n o c e r á n su e r ro r 
Se esta v e n h e a n d o r a . - - f . , COBCffBr v ( iCpomi i .m m : u i : t u ( i . 
t r ae ion de fuerzas c „ R i b a d a v i a y L a r h a l b n o . " v ¿ CilSo ,(.1!.trani,.i y ríe prevalecer el e r i -
F.u em de promoverse c u j d q u i c r alborote-, l r n o 6 ¡ h)< v , ] v w ¡ i ^ t a d o p t a r á n en es-
es tesera r e p n u n d o e... seguida pues < s se.-a- ^ ac l i tudes ex t remas , 
r o que n ianana h a b r á en los c i t a d o , puebles # , , 1 ; a s j s t i c lKlo j , á cs. 
m á s de 4 0 0 gua rd ias . 
D u r a n t e l o d o ed d í a de hoy no Tía o c u r r i d o ¡ 
l a menur novedad. 
L o s Juzgados de ambas pobiacio-iOs estáa 
i n s t r u y e n d o d i l i gene i a s para d e p u i u Jas res 
t a c i ó n para despedir á los comis ionados . 
PulUicados 6 rio, nc so devuelven originales; ¡os 




^ t i ' ^ M ^ ^ ^ i ^ ó f ^ ^ S i : p;iKl"jo los llc T / ^ f ̂  ,,a,,íi1; 
n i s t r o cua lqu ie ra , t e n d r í a a c t u a l m c n t o eno- rcmfOS' ^ que debieron he lar e l abua de^ 
josas conseaieneias , y r e d a c t ó una luJEa d f ^ J > f W ;lh,'ll'lü' ^ c clc'to cs ^ 
j a n d o para M . M i l l e r a n d , toda l a responsa- i ^ 0 ' 
b i l i d a d po r la c i tada r e p o s i c i ó n . 
L a p u b l i c a c i ó n de esta no ta , n o h a ca lma-
do la a g i t a c i ó n de los cen t ros p o l í t i c o s . N u -
merosos p a r l a m e n t a r i o s , p i d e n aclaraciones 
á e l l a . 
M . P o i n c a r é , c o n f e r e n c i ó ex tensamente con 
var ios m i n i s t r o s . 
C i r c u l a el r u m o r de que este inc iden te n o 
bu. t e r m i n a d o por c o m p l e t o . 
ES ú i t t m o é m n s b u ; 
PARÍS 11. 17,50. 
A l m e d i o d í a de h o y ha t e n i d o l u g a r l a ú l t i -
ma sa l ida de l ú l t i m o ó m n i b u s de cabal los 
desde l a pla/.a de San S u l p i c i o . 
E l suceso ha r eves t ido todos los caracte-
res de u n acon tec imien to . 
Fd ó m n i b u s s a l i ó a tes tado de Ihnes y eu-
ronas, como s i SC t r a t a r a de u n serv ic io fú-
nebre. 
T o d a la plaza de San S u l p i c i o se v e í a l lena 
de a u t ó m o v i l e s , ocupados po r g r a n n ú m e r o 
de personas que q u e r í a n a c o m p a ñ a r a l ó m -
n i b u s en su ú l t i m o v i a j e . 
Iv l f r i v o l o s-nceso a t r a jo t a m b i é n la cur io -
sidad ele m n c h í s i m a s persona^, (pie á p i e i n -
v a d í a n la a n c h u m s a p laza , hac iendo i m p o -
sible e l t r á n s i t o p o r la m i s m a . 
A c e r c a efle Ba P r s s i d l e n o i a . 
FOR I'ST.£GRA;VP 
SARADRI.L I T . 
F' l g r e m i o de fabii< antes ha d i ; ! . : j g -.•. •¡a) 
extensa c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r m i á i s t r o do 
l^omento, reolanuando l a recontpeusa d e l 
g r a n piemio1 que fue* confe r ido a l i t á r i d e » 
g r e m i o en la ¡ { x p o s u i o n de- Piieuos .\.-ies% 
y que no ha le-eibido toc 'avi; , á p e á i ú d e l 
m u c h o t i e m p o t r a n s c u r r i d o . 
Se espera l a pv<>ní.i c en lc s l a -ói ; de l tí^i-* 
n i s t r o . 
ÜiííA J i H t T A 
E L ROPERO D I M U V I C T O R I A 
PARÍS 11. 19. 
E n el p l e b i s c i t o ab ie r to p o r Exce l s ioy so-
bre q u i é n fuera el cand ida to que m á s su-
fragios h a b r í a de r e u n i r en las elecciones 
pres idenciales , ha o b t e n i d o el n ú m e r o p r i -
me ro M . P o i n c a r é , p o r 3.160 votos 
De los d e m á s candida tos , n i n g u n o ha l le-
gado a l n ú m e r o de 300. 
E s t o da idea de c ó m o la o p i n i ó n p ú b l i c a 
se m u e s t r a f avorab le a l a c t u a l pres idente 
de l Consejo. 
zaaaH» • e • •imniiw 
FOR T E L É G R A F O 
P'n el s a l ó n de Tapices del Rea! Palacio", 
y bajo la presidencia de S. M . la Re ina V i c -
t o r i a , c e l e b r ó s e ayer m a ñ a n a la j u n t a de 
s e ñ o r a s del Ropero de Santa V i . i " ;::. 
A l a . l u n l a as is t ie ron SS. A A . R R . las 
In fan tas doha Lsákcl y d o ñ a R c a t r i / , á hltre-
nes ¡ i c o m p a i i a b a n líi s e f í ^ H a de B e r t r á n de-
L i s y !a s e ñ o r a de R i u U ; ' . Iris duqiu.s. 's de-
San Car los , la C(>uquista y Scss:i; las mar-
quesas de M a r t o r e l l , v i u d a de R i s e d , .\.:vui-
la Rea l , v i i u t a de Hoyo.-i y V v d d e o i m o - ; la 
vizcondes;, de I v / a ; bu'- s e ñ o r i U s de S ü v a . 
l l e r e d i a , H e r t r á u do L i s y L o y g o r r i , 3- Qll'aS 
d i s t i n g u i d a s damas. 
L a secretaria, s e ñ o r i t a Carmen b o y g o i r i , 
dié) lec tura de una i í l t c r e s a a f í s u ú á y deta-
l l a d a M e m o r i a , dando C u e n t a dé Ira traba-
jos que l a fun ta l i a rc.dir'.rido i b u a n t c el 
pasado a ñ o de 1912 
T a m b i é n so l e y e n m las cifras de las p r o » 
das de ropas que bau s ido repar t idas entre 
los pebres en e l pasado mes de L : . i . : ; ; -
b r c . 
He- a q u í estos dato;; m u u ó r i c o s : 
E n lá cor te se han » i i s t r i b u í d c , 50.917 
ndas; eu S í - v i l l a , 10.42/ ; em Sau vScbas-
ROMA 12. 
L a n o t i c i a p u b l i c a d a por el p e r i ó d i c o n a n -
ces L a L i b e r t é , r e l a t i v a al v i a j e de Don A ! - ! 
í o n s o . á I t a l i a para v i s i t a r á V í c t o r K c u u c l j [ pre 
carece en a b s o l u t © de f u n d a m e n t o . , ¡ t i á n , :. - 6 ¿ 6 ; en Segovia , r.'aSf); cu Valenc ia ' 
- K l m i n i s t r o de C r e c í a eu R o m a ha de -1 ' / . - / óa ; ' en Crnnada , <f,54^; en l l ü b n o , 9,000! 
c l a r ado á un redactor de u n p e r i ó d i c o i t a l i a - ; eu M á l a g a , ^ S Q O : CU Poi iU-vcdra , Í.'T-V; ew 
) que Grec i a necesita poseer las is las d d j M t i ' r i a , - . . ^ o i ; 011 A - U c ü i t é j 3 . i )S ' ; '-'íi 'ca-
ar Egoo para e l i n t e r é s de l a pas en E n - ravaea ( M u r c i a : , ócx , y en A r a a j i i e t j 7:̂ ". 
Pueden ca lcular** apro- ; !» : iH<lameutc ' m 




p o w s a b i H d n í R * en q-ue i n c u r r i e r o n los aJboro-1 presa del periáOifc, so entiende que suplican la in- - (" ' ¡órnale de I i n l i a asegura tjMé las 1 l y - o r - o las p r e n d r 
tadores de ayer. ¡ lerfl ín G R A T I S . ^elecciones generales se v e n h e a r á u en J u m o , . a n o por el Kope ro 
Domingo 12 de Enero de 1913- EL. DEBATE: AñoIII.-Núm.436. 
P O S L O S A I R E 8 
POK TELÉGRAFO 
BKRLÍN I I . 10,25. 
IXéspilcS de U n n i i i n d o todo el p e r í o d o de 
•eusaycis <iliei;iles, ha sido cu t i egado po r l á 
t a s a c o u s t r u c t o r á : i l M i n i s t e r i o de M a r i n a 
fel dj i - igibl í ; Z * i , que se ha hecho cargo 
Üe é l . " 
Los ensayos han ten ido var ias par tes . U n a 
<lc o l las , l a m á s i m p o r t a n t e , ha cons i s t ido 
e n Ún via je de t r e i n t a y una huras , s i n 
i n t e r r u p c i ó n . 
l i l aparato fnneiona de manera a d m i r a -
b l e . K s t á considerado como e l m e j o r d i r i -
g i b l e de todo? Ins exis tentes en el m u n d o . 
Puede elevar t e r c a de 30 toneladas do pe-
So, y su marcha l lega hasta 80 k i l ó m e t r o s 
p o r hora . 
S u l o n g i t u d es de 145 met ros . 
Puede c u b r i r s i n descanso hasta 2.500 k i -
l ó m e t r o s . 
Ivu la b a r q u i l l a conduce aparatos ap rop ia -
dos para el l a n / a m i e n t o de bombas. T iene 
t a m b i é n aparatos de r a d i o t e l c g i a i ' í a , c a y o 
alcance excede de 500 k i l ó m e t r o s . 
ivsle CS el noveno aparato a é r e o con que 
cuen ta la A r m a d a , a lemana, qne en sn esta-
c i ó n m a r í t i m a de i ' n t / . i g t iene c inco b i p l a -
nos y tres m o n o p l a n o s de los s is temas ú l -
t i t n u s . 
E l (<rGccriá<c de l a a l t u r a . 
PARÍS I I . 13-
N o t i c i a s de \ c!salles d i cen (pie ha l le-
gado á aquel la c iudad el av iador C h c v i -
M r d j p i lo t ando n n b i p l a n o m i l i t a r . 
1,0 a c o m p a ñ a b a n t res pasajeros, que han 
hecho eou é l l o d o el recor r ido . 
E l v ia je ha sido f e l i c í s i m o , y su f i n a l i d a d 
ha s ido la de b a t i r e l record de la a l t u r a en 
.biplano. Esto ha s ido log rado , pues los apa-
ra tos regis t radores marearon una a l t u r a m á -
x i m a de me t ros . 
C h e v i l l a r d se propone dar a lgunas con-
feienci . is r e la tando las sensaciones que se 
e x p e r i i i i e i i t a n a l recorrer las grandes pro-
í u d d i d a d e s de l a a t m ó s f e r a . 
E l av iador e s t á rec ib iendo muchas f e l i c i -
tac iones por sn t r i u n f o . 
las personales, d i sponga que se les e x p i d a l a 
novena clase, s i n recargos. 
E l q u i n t a p r e m i a d a N a v i d a d . 
Se ha rec ib ido orden para que e l lunes sea 
pagado el q u i n t o p r e m i ó del sorteo de N a v i -
dad , que t o c ó en el mercado de l a B o q u e r í a . 
M u e r t o p o r e l t r e n . 
U n t ren a r r o l l ó h o y al empleado de la l í n e a 
de Manresa , Sr . Pras t , que r e s u l t ó m n e r t o en 
el acto. 
E l f v r r o o a r r l l d e M a n r e a a á B a r g a * 
R e c l a m a e i o n e a d e l o a e s n p l a a d o e . 
UAROÍI.ONA 11. 18,20. 
l i s i a m a ñ a n a h a n celebrado u n a r e u n i ó n en 
e] despacho del gobernador c i v i l el d i r ec to r 
gerente del f e r roca r r i l de M a n r e s a á Berga , el 
a lcalde y una C o m i s i ó n de la C á m a r a Indus -
t r i a l de Manresa , que representaba á los fe-
r r o v i a r i o s empleados en d icha C o m p a ñ í a . 
T,a r e u n i ó n t e n í a p o r objeto t r a t a r de las 
reclamaciones entabladas p o r l o s fe r rov ia r ios 
cerca de la l í m p r e s a . 
í ¿ 9 acuerdos ' tomados fueron los s igu ien tes , 
que se somet ie ron á la a p r o b a c i ó n de la A s a m -
blea de fe r rov ia r ios : 
One l a C o m p a ñ í a satisfaga l a tercera parte 
de la cuota correspondiente 'á la Caja de re t i -
ros de los obreros ; qne se conceda anua lmen-
te ocho d í a s de l icencia con sue ldo á los jef'.-s 
de e s t a c i ó n , y qne se aumenten los salar ios de 
sus empleados en un 17 y med io po r 100. 
Esta noche se c e l e b r a r á en Manresa l a 
Asamblea de fe r rov ia r ios , para t r a t a r de las 
bases de ar reg lo a n t e r i o r m e n t e expuestas y 
(pie se supone que s e r á n aceptadas por Ies 
obreros. 
« G A C E T A 
9 5 
E l a r r e s t o d e l g e n e r a l M a r c h 
vSegún ú l t i m o s in fo rmes que hemos po-
deeirse l o s i g u i e n t e : 
F e l i c i t o á ese p e r i ó d i c o po r su c a m p a ñ a 
on c o n t r a de la v u e l t a a l Poder de l funesto 
h o m b r e p ú b l i c o D . A n t o n i o M a u r a , que fué 
el que nos a r r a s t r ó á l a desdichada c a m p a ñ a 
de Marruecos , cu con t ra de l a v o l u n t a l del 
p a í s y de la o p i n i ó n de l E j é r c i t o . 
E l genera l M a r c h , d e s p u é s de n o t i f i c á r -
sele la d e t e r m i n a c i ó n de l m i n i s t r o de la 
Guer r a , rogó á é s t e se le concediese pasar 
a l H o s p i t a l por hal larse enfermo. 
B¡ i.-Tiislro a c c e d i ó a l ruego, dando ór-
denes para que pasase a l refer ido estableci-
mieiito en c a l idad de arrestado. 
E l arresto, S é g ú n parece, se l i m i t a a l t i e m -
p o de quince d í a s . 
POR TELÍGRAI'O 
S U M A R I O D E L DIA 11 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . L e y ( rec t i l i cada) 
r egu lando la pesca del s a l m ó n . 
P res idenc ia de l Consejo de m i n i s l r o s . Real 
decreto dec id iendo á favor de l a a u t o r i d a d 
j u d i c i a l l a competencia susc i tada ent re el 
gobernador de L é r i d a y el j uez de p r i m e r a 
- ins tanc ia de la m i s m a c a p i t a l . 
— O t r o declarando no ha debido suscitarse 
l a competenc ia p r o m o v i d a ent re el goberna-
dor c i v i l de A v i l a y e l juez de i n s t r u c c i ó n de 
A r é v a l o . 
M i n i s l e r i o de Gracia y J u s t i c i a . Rea l or-
dén resolviendo ins tanc ia de l a J u n t a direc-
t i v a de l Co leg io de secretarios j u d i c i a l e s de l 
t e r r i t o r i o de la A u d i e n c i a de M a d r i d en s o l i -
c i t n d de que se m o d i l i q u e el a r t . 27 de l Real 
decreto de 1 de J u n i o de 1911, e n cuan to á la 
I e x c e p c i ó n que se establece á favor de los se-
cre ta r ios de gob i e rno en el se rv ic io í l e guar -
d ias . 
M i n i s t e r i o de Hac ienda . R e a l o rden d i s -
I pon iendo que en t a n t o t enga c a r á c t e r p r o v i -
¡ s i o n a i el Reg l amen to del i m p u e s t o sobre el 
i consumo de gas, e lec t r ic idad 3' c a r b u r o de 
¡ calc io , se en t i endan redactados en la fo rma 
que se i n d i c a los a r t í c u l o s de l m i s m o que se 
menc ionan . 
M i n i s t e r i o de Fomento . Rea l o rden dispo-
n iendo que el d í a 20 de l ac tua l se celebre la 
subasta de l f e r roca r r i l de San C e b r i á u de 
M u d á á C i l l a m a y o r . 
—Ot ra au to r i zando todos los presupuestos 
¿ p r o b a d o s para las obras de r e p a r a c i ó n en 
las diferentes p r o v i n c i a s de E s p a ñ a , con car-
go al c a p í t u l o , a r t í c u l o y concepto que co-
rrespondan . 
-—Otra au to r i zando para su e j e c u c i ó n en el 
ac tua l e jerc ic io e c o n ó m i c o , con cargo a l pre-
supuesto v i g e n t e l a par te de los presupuestos 
de obras y servicios dependientes de este m i -
n i s t e r i o que se hacen p o r e l s is tema de A d -
m i n i s t r a c i é m , aprobados en los a ñ o s 1907 
J1912, y que e s t á n s i n ejecutar . 
E n a r c e I o n a • 
BARCEXONA 11. 15,10. 
A causa de haber manifes tado e l gene ra l 
J\Iarch que se ha l l aba enfermo, e l m i n i s t r o 
de la Gue r r a le ha concedido a u t o r i z a c i ó n 
para que paso a l H o s p i t a l M i l i t a r . . 
E s t á tarde ha bajado de M o n t j u i c h , ves-
t i d o de paisano, aunque os tentando e l f a j í n . 
La gua rd i a de l H o s p i t a l , que mandaba 
.un sargento , ha s ido confiada á u n o f i c i a l . 
Se lia p r o h i b i d o que rec iba m á s v i s i t a s 
•que l a de su h i j a . 
IM: :É! :K, z o .A. 
POR T E L E G R A F O 
E l e x p r a a i i l e n t e . 
NUEVA YORIC i r . 
C o n t i n ú a en é s t a el ex pres idente Cas t ro . 
I n s i s t e en no s a l i r para E u r o p a , res is t ien-
"üo las ó r d e n e s (balas po r e l G o b i e r n o j ' a n -
flíii, y conf iando e n las gestiones ( le los 
"Bbogados que p a r a s u defensa ha des ig-
í u d o . 
E n sn desee; de 110 emp lea r recursos de 
.vio lencia , y a l m i s m o t i e m p o , para i m p e d i r 
s u ent rada cu e l t e r r i t o r i o , las autor idades 
le t i enen a ú n co-nfinado en el Inzareto, a lc-
'zando la necesidad l ega l de s u f r i r u n a cua-
í v n t e n a de o b s e r v a c i ó n . 
E l lazareto e s t á s i t uado en la i s l a de 
E U i s . 
E l G o b i e r n o c h i l e n o . 
LONDRES 11. 11,45. 
A I T imes Ic c a b l e g r a f í a n de San t iago t ic 
C h i l e , que el Gobie rno ha d i m i t i d o , po r ha-
berse aprobado en la C á m a r a u n v o t o de 
ecusura cont ra los m i n i s t r o s de l a G u e r r a 
•y Negocios E x t r a n j e r o s , po r l a g e s t i ó n de 
ambos cu las recientes negociaciones con el 
Ciobie ino pe ruano . 
M u e r t e poj» í s j s u ü í i c i é n . 
BUENOS A I R E S i r . 
E l i n g e n i e r o áé ) puer to fallecidc; aye r á 
consecuencia de una i n s o l a c i ó n , n o se ape-
l l i d a b a Wash s i n o Owles . 
e r e 
POR TELEGRArO 
G a r c í a ErVosto y C a m b ó . 
BARCELONA i r . 18,15. 
T.os reg iona l i s t as S,e ha l l an conformes con 
las declaraciones p o l í t i c a s q u é h izo el s e ñ o r 
G a r c í a Pr ie to 
E l S r . C a m b ó ha conferenciado acerca d e l 
p a r t i c u l a r con el e x n i i m s t r o de Es tado , y se 
pipe qne e n u n Gabinete que pres id ie ra Gar-
fcía Pr ie to a c e p t a r í a C a m b ó u n a car tera , aca-
so l a de F o m e n t o . 
L a s K t a n o o m u n l d a d e s * 
E l S r . Pra t de l a R i v a ha convocado á los 
d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s para celebrar una 
'Asamblea y acordar las bases de las M a n c o -
i m i n i d a d e s . 
E l C e n t r a H l s p a n e - M a r r o q u í . 
D e b i d o á las gestiones del Sr . Corbera , e l 
Í C e n t r o H i s p a n o ^ M a r r o q u á , c e l e b r a r á u n a re-
fiinión e l mar tes p r ó x i m o , para t r a t a r de la 
fcreación de escudas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a e n 
¡ A l c á z a r y Earache. 
Es pos ib le que asis ta a l acto e l co rone l se-
fior F e r n á n d e z S i lves t re , que es esperado u n 
Jpia de estos. 
U n a C x c p o a i o i ó n . 
Desde cpie se i n a n g u r ó la i : x ^ c s i c i ó n d e P í ? -
í í i c u l l u r a , ha s ido v i s i t ada po r 23.000 perso-
nas. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Vlaltas. 
H a n v i s i t ado a l m i n i s t r o de l a G u e r r a , lo's 
generales R o m e r o B i e n c i n t o y A l d a v e , los 
senadores Sres. Luaces y b a r ó n de l Sacro 
L i r i o , y los d i p u t a d o s Sres. I z q u i e r d o y Be-
u í t e z de L u g o . 
Cruces. 
Se ha concedido p e r m u t a de cruces de 
p la t a de l M é r i t o M i l i t a r po r ot ras de p r i m e -
ra , al segundo t en ien te de I n f a n t e r í a ( E . R . ) 
D . A n t o n i o V a l e r o T o r o . 
I d e m a l i d . , D . A n t o n i o Barbosa To r r e s . 
A u t o r i z a n d o a l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i -
v i l . D . A l f r e d o Porcar , pa ra usa r .sobre el 
u n i f o r m e las medal las de oro y p l a t a de la 
C r u z Ro ja . 
Se ha concedido á jefes y oficiales de la 
A r m a d a , condecoraciones de S a n H e r m e n e -
g i l d o . 
De la Casa Real 
En la Biblioteca Haclonal. 
S. M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a y sn augus to 
h e n n a n o el P r í n c i p e A l e j a n d r o de B a t t e n b e r g 
e s tuv i e ron ayer m a ñ a n a en el Pa lac io de la 
Bib l io teca N a c i o n a l . 
A las reales personas les a c o m p a ñ a r o n el 
duque de Santo M a u r o y e l a3-udantc d e l 
P r í n c i p e . 
S. M . y A . recorrieron, a lgunas salas de l a 
Bib l io t eca , pasando d e s p u é s á v i s i t a r el M u -
seo de A r t e M o d e r n o , donde fueron rec ibidos 
por SU d i r ec to r , D . A l e j a n d r o F e r r a n t . 
Delegado venozolano. 
H a l legado á M a d r i d u n delegado especial , 
env iado p o r l a R e p ú b l i c a de Venezue la , para 
en t r ega r á D o n A l f o n s o e l mode lo de m o n u -
m e n t o que representa el abrazo de M o r i l l o 5', 
B o l í v a r . 
L a maque ta de l m o n u m e n t o s e r á colocada 
en e l s a l ó n de C o l n m n a s del R e a l Palacio . 
E s u n a obra de g r a n ar te de 400 k i l o s de 
peso. 
vS. M . el R e y r e c i b i ó u n o de estos d í a s en 
a u d i e n c i a p a r t i c u l a r a l delegado venezolano. 
De paseo. 
L a R e i n a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a p o r s u au-
g u s t o h e n n a n o , r e c o r r i ó ayer en car rua je va-
r ias calles de l a p o b l a c i ó n . L a R e i n a es tuvo 
1111 m o m e n t o en e l ho te l de l paseo de l a Cas-
te l l ana , sa ludando á los h i j o s de S. A . e l l u -
fante D o n Car los . 
El marqués de la Torrecilla. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a se h a l l a 
e n fraiiica convalecencia de l a g rave dolenc ia 
q u é le ha v e n i t l o aque jando . 
S. M . el R e y estuvo v i s i t ando a l i l u s t r e en-
fe rmo . 
Dos telegramas. 
S. M . el R e y h a d i r i g i d o u n t e l eg rama a l 
m i n i s t r o de M a r i n a , contes tando a l r ad iog ra -
m a que el Sr . G i m e n o d i r i g i ó á S. M . , d á n -
do le cuenta d e l acto de l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
Escue la N a v a l . 
— O t r o t e l eg rama de f e l i c i t a c i ó n ha enviado 
& la archiduquesa de A u s t r i a M e l c h i l d e , h i j a 
de l a r ch iduque Carlos Es teban , con m o t i v o d o 
su enlace con u a oficial de la M a r i n a aus-
t r í a c a . 
ALREDEDOR OE U VÜELT* DEL SR. MAURA 
1.a ta rde en el Congreso, ha s ido poco 
fecunda en no t i c ias , y fuera de l a r e u n i ó n 
de los radicales , b i en puede decirse que na-
da o c u r r i ó d i g n o de m e n c i ó n . 
Como s i empre , hubo muchos comenta r ios , 
s iendo el t e m a ú n i c o de el los en la tarde 
de ayer la car ta ú l t i m a del Sr. M a u r a , r e i n -
t e g r á n d o s e á l a v i d a p ú b l i c a . 
S e g ú n d e c í a u n d i p u t a d o de l a m i n o r í a 
rad ica l , e l Sr . M a m a lo que se p ropone y a 
es dar la bata l la decis iva á la r e v o l u c i ó n , 
pues esto se hace preciso, dado que el p a í s , 
cu efecto, se d i v i d e en dos grandes masas, 
derechas é i zqu ie rdas , en las p r i m e r a s de 
las cuales, l a p o l í t i c a de l Sr . M a p r a t i ene 
su r a i g a m b r e . 
A ñ a d í a e l d i p u t a d o á que hacemos refe-
reneaa, qne goza fama de docto , que ahora 
s e r á n las izqu ie rdas Jas cine t e n g a n que mo-
v i l i za r se , y que como esto se h a r á , u n o de 
los dos bandos t e n d r á que ser v e n c i d o po r 
el o t ro en la lucha i n m i n e n t e y segura que 
se v a t i c i n a . 
C r e e m o s - a ñ a d í a — q u e hembs de empe-
zar por recontarnos , p r o m o v i e n d o en M a -
d r i d p r i m e r a m e n t e unu m a n i f e s t a c i ó n de l a 
i m p o r t a n c i a de la que p r o m o v i ó Sol y Or-
tega. 
Y esto nos s e r á fác i l , porque nuestras m a -
sas r e s p o n d e r á n como s i empre a l r e q u e r i -
m i e n t o . 
—Hace y a t i e m p o — l e i n t e r r u m p i ó u n l i -
beral—(pie no se enarena la Puer ta de l So l , 
y conviene que se enarene. 
— ¿ C o n t r a nosot ros?—repl icaba el d i p u t a -
do r a d i c a l . — Y l u e g o : E n esta o c a s i ó n l l eva -
mos la de ganar . N o es pos ib le gobernar 
á cont rape lo , con mot ines , con algaradas , con 
d i s t u r b i o s , y tampoco es pos ib le oponerse á 
l a fuerza a r ro l l adora de l n ú m e r o , que es l o 
qne nos d a r á el t r i u n f o finab 
H o y y a no se hacen revoluc iones po r me-
dio de p r o n u n c i a m i e n t o s m i l i t a r e s ; 110 es 
necesario el E j é r c i t o para nada : basta con 
que en u n d í a fijo paren los fer rocar r i les y 
no haya l u z e l é c t r i c a , n i se haga p a n , n i c i r -
cu l en coches, n i se d é c a r b ó n : basta l a 
hue lga . 
¿ Y c ó m o d u d a r que para hacer la hue lga 
genera l nos sobran e lementos ? 
E n o t r o g r u p o se comentaba la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a y su posib le desenlace. 
— L a crisis—se d e c í a , - s e r á en las Cortes , 
cuyas sesiones van á ser e s c a n d a l a s í s i m a s . 
—Desde l uego n o s o t r o s — d e c í a 1111 d i p u t a -
do repub l icano—haremos e l cont rapeso á la 
o p o s i c i ó n m a u r i s t a con todo a rdor . 
— S í , pero u n solo d i scurso d e l S r . M a u r a , 
ó dos palabras , a c a b a r á n con todo . 
— M a u r a no h a b l a r á . L o que s í pueden us-
tedes deci r , a f i rmaba uno de l o s i n t e r l o c u -
tores , es que la tarde cpie e l Sr . L a C ie rva 
se l evan te y d i g a : p i d o la pa lab ra , cuando 
se m i r e a l banco a z u l , se v e r á n los despojos 
y nada m á s que los despojos de l conde de 
Romanones . 
—Es n u i y t r a n q u i l o el conde—le a r g ü -
y e r o n . 
—Pero' es que ante c ier tas cosas, n o vale 
l a t r a n q u i l i d a d para m i d a . Y s i no a l 
t i e m p o . 
— A h í e n e l s a l ó n de sesiones l o hemos de 
ver . 
— ¿ Y para c u á n d o ? 
— O t r o de los que en el g r u p o estaba, se 
a d e l a n t ó á dec i r . 
— S i los l ibera les t i enen i n s t i n t o de con-
s e r v a c i ó n , l o m á s tarde pos ib le . S i Romano-
nes t iene pa lab ra , en Febrero , que es cuando 
ha d icho que a b r i r á el P a r l a m e n t o . 
—Pues l a t e n d r á — a s e g u r ó o t ro—porque l o 
qne á é l le conv iene , es en t r ega r el Poder 
á M a u r a , pa ra l u e g o v o l v e r á recobrar le s i n 
que nad ie se cruce eumed io . 
E n o t r o c o r r i l l o , se d e c í a que e l d í a que 
el Sr . M a u r a j u r e a l f r en te d e l Gob ie rno , 
no va á haber en E s p a ñ a a u t o i n ó v i l e í ; bas-
tantes p a r a que a lgunos se t r a s l a d e n á la 
f ron te ra . 
EN CASA DEL SEÑOR MAURA 
D u r a n t e t o d o e l d í a de a y e r l a casa d e l 
vSr. M a u r a se v i ó v i s i t a d í s i m a po r n u m e r o -
sas personas, en su m a y o r í a afectas a l par-
t i d o conservador , aunque no fueran pocos los 
que s i n estar d e n t r o de l a c o m u n i d a d conser-
vadora t e s t i m o n i a r o n s u s i m p a t í a a l s e ñ o r 
M a u r a , d e j á n d o l e t a r j e t a . 
E l j e fe de l p a r t i d o conse rvador r e c i b i ó 
aye r á los e x m i n i s t r o s de s u p a r t i d o , y 
fuera de é s t o s , s ó l o á contados a m i g o s les 
fué dado sa luda r a l Sr . M a u r a . 
LA VUELTA DEL SR. MAURA 
E l .Sr. A l b a , hab lando ayer c o n los pe r io -
dis tas , ha mani fes tado , t r a t a n d o de la v u e l -
t a á la v i d a p ú b l i c a del Sr . M a u r a , que él 
h a b í a a n t i c i p a d o su esperanza de qne esto 
sucediera y l a complacenc ia c o n que l o ve-
r í a n todos los l ibera les . 
L o que no s é — - a ñ a d i ó — e s s í e l Sr . M a u -
ra v o l v e r á d ispues to á rec t i f i ca r e n a lgo s u 
p o l í t i c a , y l o que s í puedo asegura r es que 
e l G o b i e r n o nada r e c t i f i c a r á de l a s u y a , por-
que nada t i e n e que rec t i f ica r . 
OPINION DE VILLANUEVA 
P r e g u n t a d o aye r p o r los pe r iod i s t a s e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o acerca d e l a v u e l t a 
de l Sr. M a u r a á l a p o l í t i c a , d i j o : 
«Me p a r e c i ó m u y do loroso e l acto ene rea-
l i z ó el Sr. M a u r a e l d í a p r i m e r o de a ñ o ; 
p e í » l a segunda pa r t e m e h a re su l t ado m á s 
dolorosa t o d a v í a . » 
MAURA DE VIAJE 
A y e r m a r c h ó á Tor re lodoncs e l jefe de l 
p a r t i d o conservador .Sr. M a u r a , que p a s a r á 
e l d í a de hoj^ cazando. 
E l .Sr. M a u r a r e g r e s a r á m a ñ a n a á M a -
d r i d . 
LA APERTURA DE LAS CORTES 
Signi f icados m i n i s t e r i a l e s ó que nasan 
por serlo a l menos, d e c í a n ayer , que e f con-
de de Romanones , d e s p u é s de c u a n t o acaba 
de o c u r r i r , e s t á o b l i g a d o m á s que nunca , á 
a b r i r e l P a r l a m e n t o cuan to antes, pues a l l í 
es necesario que se esclarezca l a s i t u a c i ó n , 
m a n i f e s t á n d o s e l a a c t i t u d que los l ibera les 
adopten frente á las masas conservadoras . 
EL MITIN DE HOY 
E n el m i t i n que h o y á las diez y t r e i n t a 
de l a n i a ñ a n a se c e l e b r a r á e u L o R a t Penat 
o rgan i zado p o r la J u v e n t u d l i b e r a l de M a -
d r i d , h a b l a r á n los Sres. Ser rano BatanerG, 
Pan i agua , N a v a r r o y ot ros , hac iendo e l re-
Humen e l pres idente d e l C o m i t é de p ropagan -
da , Sr . A l b i ñ a n a . 
EL CONSEJO DE HOY 
S i esta t a rde se celebra el anunc iado Con-
sejo de m i n i s t r a s , dado que el s e ñ o r conde 
de Romanones se encuen t re en estado de 
j>oder abandonar e l lecho, se asegura que 
P e e i c i é m a ! n B c a l d e . 
FToy v i s i t a r o n a l alcalde var ios oficiales re 
t i r a d o s , p i d i é n d o l e que como el A y u n t a m i e n -
t o M el ¿ . m a r g a d o ^ l a r e c a u d a c i ó n de cédu,-
DIA DE RETIRO MlHSUAli 
E u l a c a p i l l a de las H i j a s de M a r í a I n -
m a c u l a d a para el s e r v i c i o d o m é s t i c o ( F u e n -
c a r r a l , 113), t e n d r á l u g a r el 14 de l c o r r i e n -
t e e l d í a de r e t i r o mensua l , d i r i g i d o p o r e l 
reverendo padre J u a n F ranc i s co L ó p e z , de 
l a C o i n p a ñ L a de J e s ú s . 
Por l a m a ñ a n a , á las diez , se d i r á la san-
t a m i s a ; á l a s diez y med ia , m e d i t a c i ó n . 
Por l a ta rde , á las tres y tres c u a r t o s , lec-
t u r a ; á las cuatro^ m e d i t a c i ó u . 
cargos . 
EL CONDE D E ROMANONES 
E l jefe de l G o b i e r n o r e c i b i ó ayer la v i s i t a 
d e va r ios a m i g o s , y o r encont rarse basta 11 te-
m e j o r a d o de l a enfermedad que padece. 
E L ARRESTO D E L GENERAL MARCH 
T a m b i é n h a b l ó e l .Sr. A l b a de l o referen-
t e a l a r res to i m p u e s t o al gene ra l M a r c h . 
— E l gene ra l M a r c h — d i j o el m i n i s t r o — 
l i a b í a esc r i to u n a r t í c u l o eu con t r a d e l se-
ñ o r M a u r a , y not ic ioso de el lo el m i n i s t r o 
de l a G u e r r a , q u i s o c o m p r o b a r l o , l o cua l ha 
o c u r r i d o p o r p r o p i a m a n i f e s t a c i ó n de l ge-
n e r a l M a r c h , que , en efecto, ha s ido arres-
t a d o , como es p ú b l i c o . 
' E s t o es t o d o - - t e r m i n ó d i c i endo e l s e ñ o r 
A l b a . 
NOTA OFIGieU DE Lá MINORÍA RASIOAL 
L a nota oficiosa f ac i l i t ada por la m i n o r í a 
r ad ica l d e s p u é s de la r e u n i ó n que ayer ce-
lebró en el Congreso dice a s í : 
« L a m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a de l p a r t i d o re-
p n b l i c a n o r ad ica l , d e s p u é s de haber exami-
nado m u y de ten idamente los actos y doc i i -
men tbs de la reciente a c t u a c i ó n p o l í t i c a de 
los conservadores, eu c u a n t o afecta á nues-
tro p a t r i m o n i o de g a r a n t í a s cons t i tuc iona es 
y á las, p r e s ú m a l e s amenazas fá las l iber tades 
p ú b l i c a s , declara : 
1.0. Oue el p a r t i d o conservador , que y a 
h a b í a dejado de l l amarse l i b e r a l , al declarar-
se s o l i d a r i o de la a c t i t u d y manifestaciones 
de su jefe , se ha t r ans fo rmado cu u u p a r t i d o 
a p o s t ó l i c o . 
2.0 o , , ^ el jefe de los l l amados conserva-
dores, en su aparatosa d i m i s i ó n , e n sus i n -
sensatas pet ic iones y en su d o c i l i d a d a l v o l v e r 
á su acomodo, ha actuado requer ido y movido 
por los intereses m á s reaccionar ios de l p a í s 
3.0 Que en el loco e m p e ñ o de bo r r a r el 
progreso p o l í t i c o a lcanzado, el jefe de los 
conservadores ha c o i n c i d i d o en te ramente 
con el t i r a n o , con F e r n a n d o V H , en su i s a -
ni f ies to de V a l e n c i a de 4 de M a y o de 1814, 
en que declaraba « a q u e l l a C o n s t i t u c i ó n y 
tales derechos n u l o s y de n i n g ú n valor n i 
efecto ahora n i en t i e m p o a l g u n o , como s i 
no hubiesen pasado j a m á s tales act )S y se 
q u i t a s e n de en m e d i o de l t i e m p o » . 
M a u r a ha d i cho en su n o t a : « Q u e la p o l í -
t i c a que ha p reva lec ido desde 1909 quede 
p r o s c r i t a de l Gob ie rno á todo t rance y pa-
ra s i e m p r e . 
4.0 Q u e el p r o p ó s i t o de hacernos r e t r o -
gradar á una p o l í t i c a de pur i f icac iones 
excesos s a n g u i n a r i o s e s t á pa ten te en l o que 
el jefe de los conservadores l l a m a « m e d i a -
t i z a r e l Poder p ú b l i c o » , que se m e d i a t i z ó «en 
p rovecho de aquel los m i s m o s sobre quienes 
i m p o r t a r í a m á s ' el e fec t ivo i m p e r i o de las le-
y e s . » E s deci r , que aque l generoso m o v i m i e n -
t o de p iedad despertada en m i l e s 3' m i l e s de pe-
chos e s p a ñ o l e s , pa ra que se apartase e l 
v e r d u g o , nada m á s (pie el v e r d u g o , no el 
n a t u r a l i m p e r i o de las leve? , de la c a p i l l a 
de los sentenciados en C n l l e r a , es para M a u -
ra m e d i a t i z a r el Poder, n o s u p o n i e n d o en e l 
Poder l a espon tane idad de piadosos sen t i -
mien to s . Para M a u r a , l a c i v i l i z a c i ó n n o es 
la i n d u l g e n c i a . 
5.0 Que las re lac iones de a f in idad l i b e -
r a l y h u m a n i t a r i a s , co inc idenc ias aentre 
m o n á r q u i c o s y r e p u b l i c a n o s , gobernantes y 
f a c c i o s o s » , que , s e g ú n e l jefe de los conser-
vadores , ene rva ron l a s a n c i ó n pena l y des-
p r e s t i g i a r o n y e n t u m e c i e r o n l a a u t o r i d a d , 
son « p r o m i s c u i d a d e s c o r r u p t o r a s » , p o r ha-
ber e v i t a d o que en t re C n l l e r a y M o n t j u i c h 
se estableciese l a . so l idar idad repres iva que 
á los c a í d o s en O c t u b r e de 1909 los l e v a n -
t a r í a remozados y t r i u n f a n t e s . 
6.° Q u e es preciso d e n u n c i a r ante e l p a í s 
l a desatentada, caute losa é i n t r i g a n t e con-
d u c t a de l jefe de los conservadores , á q u i e n 
se le puede dec i r t odo esto p o r 110 haber 
hab l ado cuando t e n í a e l deber de h a b l a r , 
po r s ó l o quere r h a b l a r reca tadamente en la 
C á m a r a r e g i a y p o r haber hablado en des-
p r o p ó s i t o para con todos los medios de p u -
b l i c i d a d desacatar escandalosamente a l M o -
narca y a l pueb lo . 
7.0 Que como el p a r t i d o conservador , que 
y a no se l l a m a b a l i b e r a l , y que se ha trans-
f o r m a d o en u n p a r t i d o a p o s t ó l i c o y dogma-
t i z a n t e , ha cambiado de e m p l a z a m i e n t o v o l -
v i e n d o espaldas á las no rmas cons t i t uc io -
nales y f ren te á u n a p r e s u m i b l e aunque d i -
s i m u l a d a r e a c c i ó n abso lu t i s t a , el p a r t i d o re-
p u b l i c a n o r ad i ca l se s iente dob lemente sa-
t i s fecho de haber p rocu rado con i n q u e b r a n -
t ab le d e c i s i ó n y en t o d o m o m e n t o ce r ra r l e 
el c a m i n o del Poder , y a h o r a , a f i r m a n d o su 
a c t i t u d con renovada e n e r g í a , y p rocu rando 
t a m b i é n , con los m i s m o s d ic tados de M a u r a , 
u n a p o l í t i c a en f i r m e , s i n i n t e r m i t e n c i a s 
n i f lancos abier tos , se s i t u a r á en c o l u m n a 
cerrada con los d e m á s p a r t i d o s republ icanos 
y con todos l o s l ibe ra les y d e m ó c r a t a s , j u n -
t a m e n t e in teresados en e v i t a r e l vergonzoso 
retroceso que en E u r o p a no se c o m p r e n d e r í a 
y que E u r o p a no l o p o d r í a t o l e r a r . 
8.° Que y a que el jefe de los conservado-
res ha p lan teado l a d i s y u n t i v a p o l í t i c a con-
dena to r i a , desde e l p u n t o de v i s t a conserva-
dor , de l p a r t i d o l i b e r a l , los l ibera les y d e m ó -
cratas , desde su p o s i c i ó n , h a n de responder 
de i g u a l mane ra , no dec la rando c o m p a t i b i l i -
dades n i i n c o m p a t i b i l i d a d e s , n i la i n a m o v i l i -
dad de los pa r t idos , como cuerpos de escala 
cerrada, s ino acomet iendo resue l tamente , de-
c i d i d a m e n t e rccobvnndo e l t i e m p o pe rd ido , el 
pTograma cpie e s t á s i n c u m p l i r v en todos 
sus ó r d e n e s , y cuan to maj^or v m á s firme sea 
e l avance,- los nuevos a p o s t ó l i c o s q u e d a r á n 
eno rmemen te d i s tanc iados e n l a h i s t o r i a . 
E n este concepto , l a a c t i t u d d e l p a r t i d o re-
p u b l i c a n o r ad i ca l , a f rontado con los conser-
vadores , se f o r m u l a e n u n i m p e r a t i v o : 
« ¡ A t r á s ! » R e q u i r i e n d o á los l ibera les y de-
m ó c r a t a s se f o r m u l a en o t r o i m p e r a t i v o : 
«¡ A d e l a n t e ! » 
9.0 Que la m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a r e p u -
b l i c a n a r a d i c a l , que ante l a p o s i b i l i d a d de la 
v u e l t a de los conservadores d e c l a r ó e n el 
P a r l a m e n t o que los conservadores son « u n 
p e l i g r o pa ra l a paz p ú b l i c a » , y que a g i t ó ar-
dorosamente l a o p i n i ó n en los memorab les 
c o m i c i o s de Barce lona y Zaragoza, c o n t i n ú a 
su a c t u a c i ó n e n este m o m e n t o , pe l i g ro so pa-
r a l a l i b e r t a d , y convoca u r g e n t e m e n t e á 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s de M a d r i d y á las repre -
vlentaciones d e l p a r t i d o en toda E s p a ñ a 
para a q u í , oír M a d r i d , en n u e v o é i m p o n e n -
te c o m i c i o , hacer ac to de v i t a l i d a d , conocer 
la s i t u a c i ó n e n cpie estamos y d a r e l a l e r t a 
i n i c i a d o r de l a nueva c a m p a ñ a . » 
MITIN REFORMISTA 
A n o c h e s a l i ó para M u r c i a , á fin de celebrar 
hoy' u n m i t i n r e p u b l i c a n o , e l Sr . D . M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , á q u i e n a c o m p a ñ a n o t ros 
oradores de su p a r t i d o , y en t re ellos los se-
ñ o r e s Ba rc i a , R o m e r o y M i r ó , que h a r á n 
uso de l a pa labra en este ac to . 
DE HACIENDA 
El e m p r é s t i t o do 3 0 0 mil lonas. 
A y e r n i a ñ a n a c o m e n z ó e n e l Banco de 
E s p a ñ a , la a d m i s i ó n de i n s c r i p c i ó n para c u -
b r i r el e m p r é s t i t o de 300 m i l l o n e s de pe-
setas. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el m i n i s t r o de H a c i e n -
da , has ta las doce, se h a b í a n i n s c r i t o y a va-
r ias sociedades bancar ias y muchos p a r t i -
culares,^ ascendiendo l a s u m a á 14 m i l l o n e s 
en m e t á l i c o y 33 y m e d i o e n ob l igac iones 
a n t i g u a s . 
A ú n fa l taban las en t idades bancar ias de 
m á s i m p o r t a n c i a , por lo qne s u p o n í a el se-
ñ o r S u á r e z I n c l á n que q u e d a r í a c u b i e r t o con 
exceso d i c h o e m p r é s t i t o . 
Bn su consecuencia, el m i n i s t r o d i c t ó una 
Real orden para que d u r a n t e t o d o e l d í a se 
a d m i t a n cuantas so l i c i tudes se presen ten , 
a ú n e m e las cant idades rebasen e l l í m i t e de l 
e m p r é s t i t o . 
UNA COMISION 
A y e r m a ñ a n a es tuvo confe renc iando con 
e l S r . S u á r e z I n c l á n , una C o m i s i ó n de ban-
queros pa ra t r a t a r de asuntos re lac ionados 
con el los y los agentes de bolsa. 
ESTAOS 
Una c o m u n i c a c i ó n de Grecia. 
Un el M i n i s t e r i o de E s t a d o , se ha r e c i b i -
d o una c o m u n i c a c i ó n del G o b i e r n o de Gre-
cia, p a r t i c i p a n d o qne ya han s ido re t i rados 
los to rpedos a u t o m á t i c o s colocados eu e l es-
trecho de K a r a R u r u n , y cpie c o n s t i t u í a n u n 
p e l i g r o para la n e v e g a c i ó n . 
L a b o r africanista. 
E l Sr. N a v a r r o Reve r t e r , c o n t i n ú a estu-
d i a n d o las cuestiones e c o n ó m i c a s , admin i s -
t r a t i v a s y comerciales de l N o r t e de A i n c a . 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó aye r numerosas ma-
nifestaciones de p é s a m e po r la m u e r t e de 
su h e r m a n a , ocu r r i da cu Va lenc ia . 
L a C o m i s i ó n da Valencia. 
A y e r v i s i t ó a l Sr. N a v a r r o Reve r t e r , la 
C o m i s i i ó n de Va lenc i a , que ha ven i t l o a 
ges t ionar la c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a fé r rea 
de M a d r i d á Va lenc ia , p i d i é n d o l e , como va-
lenc iano , les prestase su decidida a y u d a . 
LA CUESTION OE LOS VIMOS 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha dado 
ó r d e n e s al gobernador c i v i l de Orense para 
que se pase el t a n t o de c u l p a á los T r i b u n a l e s 
con t ra los que por la c u e s t i ó n referente á 
los v inos , han sido causa de la e x c i t a c i ó n 
p o p u l a r que re ina cu E l R i b e r o . 
UNA VISITA 
Los nrofesuivs de la Escuela de Comerc io 
de Ma 'd r id han v i s i t a d o al Sr A l b a p á r p 
agradecerle la f o r m a c i ó n d« l e s c a l u f ó n de l 
Cuerpo , cpie les c o n c e d i ó s iendo m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
PAPELETAS DE TRABAJO 
E l m i n i s t r o de E o m e n t o f a c i l i t ó aye r " 
papeletas de t raba jo em obras de a lgunas 
Empresas (pie t i e n e n cons tan te r e l a c i ó n con 
e l Es tado . 
SENADOR FALLECIDO 
l i a fa l lec ido en M a d r i d e l senador v i t a l i 
eio D . Feder ico A r r a z o l a . 
R9B0 EN UN AYUNTAMIENTO 
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B N L A 
GUEEEA ACTUAL 
POR TKLBOHAFO 
PARÍS I I . , 
E l profesor de la U n i v e r s i d a d de Lile 
M . L e b o í l , ha regresado d é su e x c u r s i é 
á los p a í s e s en cpie se desarrol la la tnunfflj 
b a l k á n i c a , donde h a b í a acudido para e é t t i 
d i a r los efectos m o r l í f e r o ü de los p ro j ' e c t i í b j 
modernos . 
E n la Asamblea de la U n i ó n Federat i 
de m é d i c o s m i l i t a r e s re t i rados , ha dado 
conferencia acerca de t a l asunte . 
l í e a q u í a l gunos p á r r a f o s de la in te i 
sante conferencia: 
«Los , tu rcos y sus al iados han luchadi, 
u t i l i z a n d o armas n o v í s i m a s . 
Desde 1870, no ha habido o t r a guerra 
sangr ienta como la ac tua l . 
\ i los servios " i los b ú l g a r o s me dejare 
que fuera á las vanguard ia s , y d e b í liniitaS 
me á hacer informaciones d e s p u é s de K 
grandes batal las , cuando los her idos habí; 
s ido y a enviados á re t aguard ia . 
Servida y b ú l g a r o á , s igu iendo las e 
fianzas de la gue r ra de la M a n d e h u r i a , 
apresuraban á e n v i a r lejos de sus ca ín 
mentos el m a y o r a ú m e r o L ' 0 * ' ' ^ ' de he 
dos, d e s p u é s de cada a c c i ó n . 
Ivl n ú m e r o de m ü e r t b s ha s ido m u y c 
s iderablc , m á s que en n i n g u n a guerra 
t e r i o r . E l gobernador de Fa lenc ia , t e l e g r a f í a d i -
c iendo que ha s ido robada la caja d e l A y u n -
t a m i e n t o y de l P ó s i t o m u n i c i p a l de Santo-• 
l i o , l l e v á n d o s e los ladrones , 2 063 pesetas ^ I f ^ ? . ^ ^ ^ can,l)os ae .bata l !a 
99 c é n t i m o s . 
Los progresi de la b a l í s t i c a , el empU,. 
de ametra l ladoras y c a ñ o n e s de t i r o ráp ido 
EL 011 EN EL mmm 
L o s e m p r e s a r i o s . 
N u e v a m e n t e v i s i t a r o n aye r a l Sr . R u i z J i -
m é n e z los empresar ios de tea t ros , que i n -
s i s t i e r o n en no pagar el 40 po r zoo a l A y u n -
t a m i e n t o , l l e g a n d o á amenazar con e l c ier re 
de los tea t ros . 
E l S r . R u i z J i m é n e z les c o n c e d i ó u n p la -
jeo pa ra que r e so lv i e r an , pasado e l cua l , si 
no ce lebran e l conc ie r to con el A y u n t a m i e n -
t o , é s t e i n t e r v e n d r á en l a r e c a u d a c i ó n de las 
t a q u i l l a s . 
N o t a o f i c i o s a . 
E l Sr . R u i / . J i m é n e z ha dado á la Prensa 
l a s i g u i e n t e no ta , en c o n t e s t a c i ó n á la fa-
c i l i t a d a po r e l m i n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ o r 
V i l l a n u e v a : 
oDesde hace ocho a ñ o s el A y u n t a m i e n t o 
s u p r i m i ó en su presupues to l a p a r t i d a de 
Cr i s i s o b r e r a » , como e l Es tado en los su-
yos l a de « C a l a m i d a d e s » , p o r c o n s t i t u i r n n 
acto de mala a d m i n i s t r a c i ó n . Pero el A y u n -
t a m i e n t o i n v i e r t e todos los a ñ o s cerca «le 
dos m i l l o n e s y m e d i o de pesetas en pago de 
jo rna l e s , y t iene colocados pe rmanen temen-
te m á s de dos m i l obreros . E n la a c t u a l i d a d 
ha l legado a l m á x i m u m , a d m i t i e n d o even-
t u a l m e n t e cuantos ha p o d i d o en estos d í a s . 
E n las obras del M a t a d e r o , N e c r ó p o l i s y 
G r a n V í a , que n o es c i e r t o que e s t é n com-
p le tamen te para l izadas , el A y u n t a m i e n t o 
no puede colocar n i centenares n i m i l l a r e s 
de obreros, porque e s t á n con t ra tadas , y uo 
modo desastroso. 
Las an t iguas proporciones entre maciio-; . 
y heridos desaparecen. 
M u e r e n en el acto ó á las pocas h o í a s 
muchos m á s soldados, o l ic ia les v jefes q u é 
antes. 
E n la ba ta l la de L u l e F u r g a s , qne d u r ó 
| cua t ro d í a s con sns noches, el 43 por 10Q| 
del E j é r c i t o b ú l g a r o q u e d ó fuera de com-
bate. 
í i a y que decir t a m b i é n que a l 52 por 100 
de l E j é r c i t o o t o m a n o o c u r r i ó lo propio . 
Y en esas t e r r ib l e s cifras, los m u c U « / d u -
rante la lucha , ó poco d e s p u é s de ella, figu* 
r a n en una p r o p o r c i ó n a l a rman te . 
S i la m o r t a l i d a d en los campos de bata-
l l a a u m e n i a , en camino , los heridos qhe 
no mueren d u r a n t e e l t r anspor t e á la re-
t a g u a r d i a t i enen grandes probabi l idades d« 
curarse . 
Ifi9 her idas sanan de u n modo notable 
por lo r á p i d o . 
La t i n t u r a de yodo y el vendaje en ser,., 
un idos á l a a b s t e n c i ó n de todo sondaje t r 
las lesiones, hacen m a r a v i l l a s . A d e m á s , los 
serv ios y b ú l g a r o s t i enen una resistencia' que 
los occidentales no pueden i gua l a r por m á s 
qne haga tu. 
L o s e j é r c i t o s , m a r c h a n d o y peleando, y 
acampando sobre el ba r ro y bap la l l u v i a 
y la n ieve , no f ac i l i t aban apenas c o n t i n ú e n , 
te de enfermos . 
D e c i d i d a m e n t e esas razas b a l k á n i c a s S( 
dignas de a d m i r a c i ó n . » 
E x a m e n d e l a s i t u a c i ó n d e T u r q u í a . 
V l K N A TI. 14,20.' 
A j u i c i o de cuantas personas s iguen 
a t e n c i ó n los inc iden tes de l p rob lema inte 
nac iona l pend ien te de s o l u c i ó n en las regi 
nes de l O r i e n t e , dos razones ex i s t en 
t i e n e derecho á colocar—que s e r í a i m p o n e r ! abonan l a resis tencia de T u r q u í a á t r a n 
a l c o n t r a t i s t a — n i u n solo obrero . ¡ g i r ab ie r tamente an te las exigencias de 
E n e l presupues to m u n i c i p a l que h a e m - i p a í s e s b a l k á n i c o s : una , ol temor del C.obieri 
pezado á r e g i r , h a y 150.000 pesetas para" 
« I m p r e v i s t o s » ; pero apar te de que esa can-
t i d a d es para t o d o el a ñ o v no para gastar-
la e n este mes—como s e n a preciso de dar 
t r aba jo á los que no l o t i enen—tampoco po-
d í a ser ap l icada á « C r i s i s o b r e r a » , p o r q u e 
é s t a n o c o n s t i t u y e i m p r e v i s t o , y a l con t ra -
r i o , es una cr i s i s de todos los a ñ o s p o r esta 
é p o c a , dob lemen te s i no l l u e v e . 
C i e r t o que el A y u n t a m i e n t o t i e n e una 
p e q u e ñ a can t i dad—la de 300.000 pesetas— 
para l a c o n s e r v a c i ó n de todo e l p a v i m e n t o 
de M a d r i d ; pero c o n s t i t u i r í a u n desp i l f a r ro 
y e q u i v a l d r í a á t i r a r el d i n e r o e l dedicar esa 
can t idad á pagar jo rna les á obreros que no 
son empedradores n i saben de ese t r aba jo 
nada. 
E l p a v i m e n t o de M a d r i d c o n s t i t u v e , en 
efecto, una afrenta de la c a p i t a l de E s p a ñ a , 
como l o son t a m b i é n las carreteras dei)en-
dientes de l Es tado que a f luyen á l a c o r t e ; 
pero po r eso se ha ped ido l a a y u d a del Es-
tado y so han obten ido dos in i l l ones anua-
les, c u y o empleo e s t á en suspenso, a s í co-
m o la en t rega de la can t i dad a l A y u n t a -
m i e n t o hasta que las Cortes vo t en l a l e y de 
a p r o b a c i ó n de l proyec to y del e m p r é s t i t o 
que^ haya de ver i f icarse . 
E n s u m a : e l A y u n t a m i e n t o hace cuan to 
puede y m á s de l o que puede, y no se l e 
debe p e d i r d i s t r a i g a los recursos cpie t i e -
nen otros dest inos especiales s e ñ a l a d o s en 
las leyes y en su presupues to . 
E n a ñ o s pasados, y á p a r t i r del 1905, l o 
que ha o c u r r i d o es que por F o m e n t o se ha 
procurado dar t raba jo á los obreras que n o 
son de M a d r i d , c i e r t amen te , en su m a y o r í a , 
s ino que acuden de p r o v i n c i a s en esta é p o -
ca de l a ñ o , l abo r en la que especia lmente 
se ha d i s t i n g u i d o cuando d e s e m p e ñ a b a d i -
c h o depar t amen to el Sr. Oasset, cuya bue-
na v o l u n t a d y a l t r u i s m o son d i g n o s de ser 
i m i t a d o s . » 
C o m i s i ó n de C u e n c a . 
A y e r v i s i t ó a l alcalde u n a C o m i s i ó n de 
Cuenca^ para protes tar d e l favor que se 
pres ta á l a C o m i s i ó n de Va lenc i a , p e r j u d i -
cando los intereses de l a p r o v i n c i a de 
Cuenca. 
E l d i r e c t o á V a l e n c i a . 
A las seis de l a tarde r e u n i ó s e c u e l sa-
l ó n de sesiones del A y u n t a m i e n t o la C o m i -
s i ó n de Va lenc i a , eompuesta de l alcalde de 
aquel la c a p i t a l , Sr . I b á ñ e z ; concejales s e ñ o -
res Samper , Maes t re , Cepeda y G u i l l é n ; se-
nadores Sres. Cnstro y B e l c n e n e r ; represen-
taciones de la C á m a r a de Comerc io , C á m a -
ra de la Prop iedad u rbana , A t e n e o Mercan -
t i l y Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l 
P a í s . 
F o r M a d r i d as is t ieron su a lca lde , s e ñ o r 
R u i / , J i m é n e z ; g r a n n ú m e r o de concejales, 
los senadores y d ipu tados y los presidentes 
de las C á m a r a s de Comerc io , A g r í c o l a é I n -
d u s t r i a l . 
Se a c o r d ó l a i n i c i a c i ó n de las gestion-es 
debidas pa ra consegu i r el f e r r o c a r r i l d i rec-
t o M a d r i d - V a l e n c i a , e v i t a n d o se celebre l a 
te rcera subasta de la c i t ada l í n e a . 
L a c a c e r í a j l e " E l Rincón" 
A las siete y media de ía n i f i ñ a n a de ayer , 
s a l i ó D o n A l f o n s o de Pa lac io , en a u t o m ó v i l ' 
a c o m p a ñ a d o de los P r í n c i p e s de Rattcnbci-o- y 
del conde de Maceda ; d i r i g í a n s e á la fincarle 
« E l R i n c ó n » , p rop iedad de l a marquesa de 
Manzanedo , en donde h a b í a de celebrarse una 
c a c e r í a c u h o n o r de Si M . 
E n la f i n e n , á la que l l ega ron m u y cerca d( 
l a s nueve , les esperaban los d e m á s cazndores 
en t r e los que fitrurab.-iu los duques de A v i ó n ' 
San . Pedro de G a l a t i n o . los marqueses de l a 
R o m a n a , V i l l n m a y o r y M o n t e a g u d o / y el con 
de de A r t a z a . 
L a c a c e r í a r e s u l t ó bas tante an imada co-
b r á n d o s e bastantes piezas. D e s p u é s s i r v i ó s e 
u n e s p l é n d i d o a lmue rzo . 
o tomano á una r e v o l u c i ó n m i l i t a r de ha< 
ent rega de l a c i u d a d de A n d r i n ó p o l i s , y 
esperanza que para T u r q u í a se der iva de 
t i r an t ez de relaciones ent re B u l g a r i a y R i 
m a n í a , t i r a n t e z que pud ie ra c u l m i n a r en 
conf l i c to a rmado en t re ambas naciones, fci 
vorab le para los intereses de la Puer ta . 
Genera lmen te c r é e s e t a m b i é n (pie T u r q i 
desea p r e c i p i t a r la anunc iada a c c i ó n de U 
potencias , o sea u n a d e m o s t r a c i ó n nava l 
C o n s t a n t i n o p l a para d i s inu i i la r de ese ín< 
sn d e b i l i d a d , e s c u d á n d o s e en la grfesioij 
con t ras tab le de las potencias . 
L a a c t i t u d d e A l e m a n i a . 
V l K X A I I . 15,25. 
E n los c í r c u l o s m i l i t a r e s se asegura qne 
A l e m a n i a e s t á hac iendo secretamente gran-
des p repa ra t ivos m i l i t a r e s . 
E n t r e é s t o s se cuenta l a c o n c e n t r a c i ó n de 
grandes masas de soldados en la f r o n t . r a 
o r i e n t a l . 
L a c i u d a d de Possen e s t á l l ena de t ropas . 
D í c e s e t a m b i é n r p i c el Gob ie rno va á l l a -
m a r á filas á los rec lu tas de l o s dos p r ó -
x i m o s a l i s t a m i e n t o s . 
D e R u s i a . 
SAN PKTKRSBURCO IT. 
E n todo el t e r r i t o r i o d e l I m p e r i o es 
p r a c t i c á n d o s e a c t i v a m e n t e la m o v i l i z a c i ó 
L a orden dada pa ra i m p e d i r en u n 
l í o d o de t e rminado los vuelos de los a.vn 
dores ex t r an j e ros , se ha comunicado a 
toda u rgenc ia á los gobernadores de l 
p r o v i n c i a s . E l objeto de t a l d i s p o s i c i ó n es 
p r o c u r a r que iu> puedan comunicarse á los 
Estados ex t ran je ros los detalles de l m o v i -
m i e n t o m i l i t a r . 
Tara t r a t a r con el Gobierno acerca de l 
p r o b l e m a pend ien te en los B á l k a n é s , ha l le-
gado á esta cap i t a l el m i n i s t r o de Hac ienda 
b ú l g a r o . 
Se sabe que la a c t i t u d del Gobierno ruso 
es dec id idamente favorable á l a guer ra y 
en a b s o l u t o amiga de los p a í s e s b a l k á n i c o s 
hasta el e x t r e m o de que t o m a r á par le a c t ü 
va s i la c a m p a ñ a se comienza . 
Su flota de l ma r N e g r o se d i r i g i r í a á los 
Dardane los . Y su E j é r c i t o , s i fuera preciso, 
a p o y a r í a al de los al iados cu la 111:11 cha 
Sobre C o n s t a n t i n o p l a . 
U n despacho de N i z a a n i m a que el m i -
n i s t r o ruso de la Gue r r a , que se encuentra 
a l l í i n v e r n a n d o , ha mani fes tado que si l a 
g u e r r a estal la o t ra vez en los Fa lkanes , lo» 
tu rcos s e r á n derrotados n u e v a m e n t e . 
Suplicamos á los señoros suscriplores de provin. 
cias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la .bondad de a co mp a ñ a r una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
L * c u e s t i ó n p u n i a n o b á i g j a r a . 
LONDRKS I I . 11,30. 
De Bucarest d i c e n que en los c e ñ i r o s b ien 
in fo rmados Se cree que es u n i n d i c i o de qua 
d i s m i n u y e la t i r an t ez de relaciones ent re 
K M n a n í a y B u l g a r i a el hecho de que é s t o 
anunc ia ó f i c i a l t t i eu t e que M . Dauef ha sido 
encargado de reanudar nuevamente con 
M . M i a u , sus i n t e r r u m p i d a s n e g o c í a o i o i i e a 
con M . Tonesco. 
Con el p r o p i o o r i g e n , se dice que á todo 
evento el Gob ie rno r u m a n o t iene v a dis-
puestos 300.000 hombres para poner los é ñ 
l a I ron te ra b ú l g a r a , v med ian te una m o r i -
1 /ac ión poco t rabajosa , d i s p o n d r í a en m u y 
breve t i e m p o de o t ros 200.000 m á s . 
E n toda l a n a c i ó n r u m a n a h a y u n a g r a n 
efervescencia, y toda la o p i n i ó n se declara 
ab ie r t amente p a r t i d a r i a de ía g u e r r a cot í B á l -
g a n a , s i é s t a no accedo á las pet ic iones i p ^ 
amis tosamente le han sido hccha-S. 
M . Tonesco, a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o «1 -
n iano , M . M i s u , ha conferenciado es^a m a ñ a -
na , en el M i n i s t e r i o de Negocios E x l r a l i j e r o 9 ¿ 
con S i r l ' d w a r d Grey . 
l i l i la en t rev i s ta ha mani fes tado ouc no es 
exacta l a no t i c i a de que R u m a n i a J i áyá en-
v iado un u l t i m á t u m á B u l g a r i a , pues de ha» 
ber lo hecho, él no hub ie r a t en ido i . í t e i é s en 
o c u l t a r l o . 
l i a d icho t a m b i é n que son i r i j u s t a f I n í acu-
j a b o n e é que se 1c han lanzado de haber id<r 
l& ' -ondres á turbaj- la buena marcha de laa 
• u e í r o c i a c i o n e s , y i c o m p l i c a r e l r o u f l i c i o . 
— Y o be ven ido aqu .1—a f i ad ió - - cuando ya 
I u rqu ja h a b í a dec larado imus tou ten ien te qtw 
no c e d í a A n d r i n ó p o l i s n i las i á i a s . 
f i n a l m e n t e / a u g u r ó que i t fnsra rn ftfiWV 
•TrAfiolíí.-Núm.436. ELL. D E B A T E 
l o e l c r i l e i i o que láfi potencias tieiion en la 
BU&Üióu rumana . 
S o b r e l o m i s m o . 
.[ " HUCARKST I I 
• q ^ . ú . . d ice «n m i e m b r o d e l G a b i n e t e , ' e l 
n S S í o en c o n j u n t o , ni n i n g u n o de los 
^ • M^II-.K cu p a r t i c u l a r , a s í como t ampoco e l 
& H n u ' Key! a c e p t a r í a n ' l a r e é p o n s a b i l í d a c l de 
L n Mifetra con B n l g a n a . , , . . 
^ S i e l caso bé l i co l l egara , l a declame-, «ni de 
s e r í a acordada por un. Consejo t n c u , -
Saf ( o r x m á o por las personal idades s i l i c a t e s 
m m , y p res id ido ^ r e m - b i e r n o . 
• Cábese que el < Gobierno b ú l g a r o í i c n e po r 
SioV la inlc'iKMÓu de no ceder un p a l m o de te-
Crino d d a s c o s t . - d . d m a r N e ^ r j . 
I s i t u a c i ó n os ve>rdadcrnmeutc c r í t i c a , a u n -
n u c en real idad no ha cmpicorado en las u l t ! -
Sius v o i u l i c u a l n . horas . 
i L o q u e d a o e n d e B a r l i n . 
", BERLÍN iJ- M« 
á la D i r e c c i ó n g e n e r a l ; D . V i c e n t e R o m á n 
O r t i z , í d e m , de A l m e r í a á M o t r i l ; D . L u i s 
C e r e á o ( í o d o y , o f ic ia l q u i ü t o , de J a é n á M a n -
cha R e a l ; D . M a n u e l A l o n s o L ó p e z , í d e m 
de S e v i l l a á M o r ó n ; I ) . L u i s Cereceda v 
Doniing:o 12 de Enero de 1913. 
, n i S J e n t a n t l SG B u l ^ m . ha recibido 
^ o r ' ú n i c a respuesta, la contestados de, m í e el 
g o b i e r n o m u . a n o . obra de acuerdo con el pue-
filo. 
L a s i t u a e i é n l i a n d o á m e j o r a r . 
B R E I . Í N I I . 21. 
'Aunque se considera grave l a s i t u a c i ó n de 
B u l g a r i a y R u m a n i a , las ú l t i m a s not ic ias re-
fcibidflS ^e Londres , dicen que t i ende a mejo-
jtfcr á causa de los esfuerzos hechos por los 
representantes d« ambos p a í s e s para e v i t a r 
« n a r t ip tu ra , cuyas funestad consecuencias no 
se puc i l cu ca lcu la r . „ , 
Se (tíce qac en caso de guerra, R u m a n i a 
felo chuparía una p e q u e ñ a zona de B u l g a r i a , 
•^a s e ñ a l " d e protes ta . 
L a N o t a d o l a s p o t e n c i a s . 
BKRI.ÍK I I . 21,30. 
: D í c c s e que la No ta colect iva de las n o t e n -
t í a s no s e r á entregada hasta d e s p u é s de l l u -
nes p r ó x i m o . 
D e s m a ñ o s t u r c o o . 
< A TI; ÑAS i r . 
C o n u i n i c a n de C o r f ú q u e en l a aldea .de 
tCeranuzza O í p . i r o ) , los tu rcos y los a lbane-
¡sc'a han conretidt. todo g é n e r o de t r o p e l í a s ; 
f n p e u d í a r o u la .aldea y asesinaron, a t e rmeu-
t a n d o b á r b a r á n í e n t c , á 30 muje res , que se 
l iafcíaU refugiado en una t aberna para sa l -
ivar á SUS h i jo s . 
Éstos fueron despedazados. 
T a m b i é n incend ia ron y sn 
í d d c a s . 
L a s f l o t a s o n l o s D a r d a n a l o s . 
ATENAS 12. 
Unos navios gr iegos que cruzaban por f ren-
te ú los Dardanelps esta m a ñ a n a , s e ñ a l a r o n 
j t a b a r i c i ó n ck la do ta tu rca . 
Imned ia t amen te l l e g ó la dota gr iega ¡ pero 
Jos turcos se l i m i t a r o n á permanecer j u n t o al 
¡ e s t r echo hasta las dos y t r e i n t a . 
A l anochecer en t ra ron de nuevo en e l es-
jtrecho. 
y saquearon o t ras 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
V MOÜNO MAQUILCRO 
'de grandes r e n d i m i e n t o s , se venden en bne-
aias cond ic ione- . I n f o r m a r á la s e ñ o r a v i u d a 
;de V u r i i l i . \ a l l a d o l i d . 
D e P o r r e o ai 
R e i n g r e s o s . 
H a n reingresado D . F ranc i sco G ó m e z M i r 
¡y l ' i u i q u e A l o n s o Maese. 
T r a s l a d o s . 
H m sido t ras ladados los Sres. D . Pab lo 
BernaI Serrano, o f i c i a l p r i m e r o , de C ó r d o b a 
Vi Castro de l R í o ; D . L u i s M a r t í n Mateos , 
joficial segundo, de V a l l a d o l i d á S a l a m a n c a ; 
p . D o m i n g o I smer A r r o y o , í d e m , de M á l a -
g a á M a i b e l l a ; D . F é l i x V i l l a n u e v a M o r a -
3es, í d e m , de To ledo á N a v a h e r m o s a ; d o n 
fltfanuel Delgado M o n r o y , í d e m , de Q n i n t a -
totT de La O r d e n á Ge t a t e ; D . . Marcos F i u v,-
tcs V c l u n z a , í d e m , de V a l l a d o l i d á Oe t a f e ; 
3) . Diego R o d r í g u e z L e i t o n , o f ic ia l tercero, 
)de T e r u e l á A l b a r r a c í n ; D . J o s é C é s a r T a -
iuames . í d e m , de B u r g o s á K a v i a ; D . M 1-
W i c t S á n c h e z S u á r c z , í d e m , de B i lbao (elec-
t o ) , k R ibadese l l a ; D . M a n u e l J . O l i v a O ñ a -
te , í d e m , de C á d i z á M á l a g a ; D . L u i s M a -
r í r i C á t a l á , í d e m , de V a l l a d o l i d á N a v a de l 
CRey; D . l ' . n r ique Q u c r o l O i n e r , í d e m , de 
¡Burgos á la C e n t r a l ; D . J o s é Chicote A r c o s , 
¿ d e m , de Barcelona á V a l l a d o l i d ; D . J o s é 
í l / a s o P . a ñ a r e s , í d e m , de Zaragoza á V i t o r i a ; 
¿D. V a l e n t í n C o f i ñ o M a r t í n e z , í d e m , de Sol -
sona á V a l l s ; D . D i e g o P rado Cejuela , í d e m , 
de C iudad Real á Piedrabuena ; D . Car los 
P e ñ a r a n d a Salvadores, í d e m , de Mia jadas á 
iValencia de A l c á n t a r a ; D . A n t o n i o Or t ega 
Cepero, í d e m , de G u á É a l a j a r a á P . r ihuega; 
dor P é r e z M a r t í n e z , í d e m , de T e r u e l á V a -
l e n c i a ; D . J u a n L o r a F e r n á n d e z , í d e m , de 
/ -amora á Fuentes de A n d a l u c í a ; D . R ica r -
do M a r t í n e z de los Santos, í d e m , de C á d i z 
A M a r c h e n a ; D . F ranc i sco Calama A g e r o , 
í d e m , de Salamanca á Sequeros ; D . Pascual 
Or t s R o s e l l ó , í d e m , de V a l e n c i a á Carcagen-
« Í ; D Leonc io M o r e n o B e r n a d , í d e m , de 
Soria á H í j a r ; D . B i e n v e n i d o Ca lvo H e n i á n -
í d e m , de M e d i n a del C a m p o á S o r i a : 
D . J e r ó n i m o N . L á z a r o G e r m á n , í d e m , de 
Cala t a y u d á Da roca ; D . F e r n a n d o Serra te 
A b r i l , í d e m , de Calaf á S a r i ñ e n a ; D . D o -
m i n g o J i m é n e z Sandova l , í d e m , de l a Cen-
t r a l á C o n s t a n t i n a ; D . B r a u l i o Cabal le ro 
1 ascual , í d e m , de Jerez de l a F r o n t e r a á 
A r c h i d o n a ; D . A n t o n i o L ó p e z M o n t e r o , í d e m , 
de L a C o r u ñ a á O r t i g u e i r a ; D . J o s é G a r c í a 
C ive ra , í d e m , de L é r i d a á V a l e n c i a ; D . M a -
nue l N a r a n j o O l m o , í d e m , de Sev i l l a á C h i -
clana de la F r o n t e r a ; D . J o s é Pascual .Se-
r ra te , í d e m , de C a l a t a y u d á Za ragoza ; don 
U s a r C i lucn tes C a s t a ñ ó n , í d e m , de O v i e d o 
a I . c o n ; I ) . A n d r é s R u i / . V i l l a r r u b i a , í d e m , 
de la Cen t ra l á Co lmenar V i e j o ; D . Pedro 
l a n í d e l o Serrano, í d e m , de la Cen t r a l á N a -
y a l c a r n e r o ; D . J o s é Benavente F e r n á n d e z , 
í d e m , de i a r r a g o n a á C r a n a d a ; D . F ranes i -
co C a s t i l l o Ten ias , í d e m , de B i l b a o á Egea 
Oe los Ca lx i l l e ro s ; D . Diego Manzano Cam-
Pp», I d e m , de T e r u e l á O r g i v a ; D . E d u a r d o 
<- i i c í a Nava , í d e m , de L e ó n á V a l e n c i a de 
Don J u a n ; D . L u i s C o n / á l e z L ó p e z , í d e m , 
J a é n á A l e a l á la R e a l ; I ) . Francisco Bau -
t is ta R o d r í g u e z , í d e m , de C ó r d o b a á M o n t i -
j o ; D Vicen te B a y a r r i Cecvera, í d e m , de 
C a s t e l l ó n á V i l l a r r e a l de la P l a n a ; D . L u i s 
1 na r t e F e r n á n d e z , í d e m , de T a r r a g o n a á 
C a s t e l l ó n ; D . L u i s C a s t a ñ e d a Cas t i l lo , í d e m , 
de Granada á H u é s e a r ; D . Ben i t o P . A m a -
do Solano, í d e m , de Barcelona á H u e l v a ; 
D . Juan Chu t s R o m á n , í d e m , de Barce lona 
á A l i c a n t e ; D . E u l o g i o J o s é Fe l i oe G a r c í a 
de M u r o , í d e m , de l a Cen t r a l á Arenas de 
San P o d r o ; D . F ranc i sco C a r r i l l o R o d r í g u e z , 
í d e m , de A v i l a á Cebreros - D . U r b a n o Ce-
peda y T.ópez de H a r o , í d e m , de Cuenca á 
F lue te ; D . A n d r é s A r m e l l e s Sales, í d e m , de 
C a s t e l l ó n á M o i e l l a ; I ) . P rudenc io G ó m e z Sa-
lazar , í d e m , de C ó r d o b a á S e v i l l a ; D . J o s é 
A n t o n i o S i lves t re C .onzá lcz , í d e m , de J a é n 
S C á c e l e s ; D . J o s é O a l v i s Baz, í d e m , de 
Ü a i v e l o n a á C ó r d o b a ; D . L u i s P é r e z H e r n á n -
dez, í d e m , de Sev i l l a á San V i c e n t e de A l -
c á n t a r a ; D . A r t u r o S u á r c z B á r c e n a J i m é n e z , 
í d e m , de .Sevilla á C a m p a n a r i o : D . A u r e o 
A r a m b u r u A b a d , í d e m , de Barcelona á Ajre-
tíys de M a r ; D . J o s é G u t i é r r e z R u b i o , í d e m , 
de C ó r d o b a á Sev i l l a ; . D . M a n u e l Ser rano 
A l e m á n , í d e m , de H u e l v a á F r e g e n a l ; don 
Juan Y a g ü e Me la ra , í d e m , de C á c e r e s á M i a -
j a d a s ; D . J o s é Bu igues Codina , í d e m , de 
V a l e n c i a á J á v e a ; D . E u s t a q u i o F e r n á n d e z 
l ' . m l o , í d e m , de A v i l a á l a C e n t r a l ; D . L u i s 
S á n c h e z A l v a r e z , í d e m , de O c a ñ a á Q u i n t a -
nar de la O r d e n ; D . Lorenzo Salguero V á z -
quez, í d e m , de l a Cen t r a l á V a l e n c i a . 
S o c i e d a d d e S o c o r r o s d e l C u e r p o 
d e C o r r e o s . 
F l d í a 31 se r e u n i ó cu j u n t a l a d i r e c t i v a 
de la Sociedad. T o m a r o n p o s e s i ó n los reele-
g i d o s de los cargos c i ^ a v o t a c i ó n se e f e c t u ó 
el 26. quedando c o n s t i t u i d a l a Jun ta para el 
p r ó x i m o ejercicio en la s i gu i en t e f o r m a : 
Presidiente: D . Carlos F l ó r e z . 
V i c q n e s i d e n t e : D . J u l i o J i m é n e z . 
Vocales : D . M a r c i a l M e r u é n d a n o , D . G u i -
l l e r m o Capdev i l a , D . Francisco de las Casas, 
D . C c r a r d o Cara /o , D . A n t o n i o Camacho, d o n 
Po l i ca rpo V e g a y D . E u l o g i o E . A l v a r e z . 
Tesorero: D . M a n u e l de los R e v é s A i z q u í -
b e l . 
.Secretario: D . S e r a f í n O c ó n . 
Vicesecre ta r io : D . J u l i o Cuevas. 
C o m i s i ó n pennanen te de socorros en v i d a : 
vocales, D . T i m i l j o G ó m e z R a m o s y D . A u -
r e l i ano F o l g n c i r a s . 
L a J u n t a d i r e c t i v a ha s e ñ a l a d o el c í i 24. 
á las S é í s y media de la ta rde , en el loca l 
que ocupa la C a r t e r í a del Correo C e n t r a l , 
para celebrar l a j u n t a genera l o r d i n a r i a que 
de t e rmina el a r t . 29 de l r eg lamen to , d á n d o -
- • I . c t u r a á la M e m o r i a y cuentas ref?rente3 
al a ñ o 1012. 
E n el caso de no c o n c u r r i r n ú m e r o sufiejen-
fttidt o p o r i 1 I r i s e c e l e b r a r á el 29, en ú l t i m a 
c o n v o c a t o r i a , cua lqu ie ra que sea el n ú m e r o 
de los f reun idos . 
O t r a s n o t i c i o s a 
H a s ido j u b i l a d o e l po r t e ro m a y o r de l a 
D i r e c c i ó n genera l D . C o n s t a n t i n o R i c o . 
Es ta vacante y l a r e fo rma de p l a n t i l l a h a n 
dado l u g a r 'á los s igu ien tes ascensos: 
A por t e ro m a y o r , D . Pedro L o s a d a ; í d e m 
de p r i m e r a , D . B e n i g n o G a r c í a ; í d e m de se-
gunda , D . J o a q u í n S ó l v e z , á por teros de ter-
cera, D . Penique G o n z á l e z , D . Pedro A r r a n z , 
D . M a n u e l S u á r e z , D . Juan R o m á n T r i v i ñ o , 
I ) . Ben i t o R i v e r o . D . A q u i l i n o P é r e z y don 
Francisco S a n t a n d r c u . 
A L D I A 
POR TELÍGRAFO 
Ar ro l l ada po r el t r»n ; 
TOUTOSA' 12. 
W t r e n expreso procedente de V a l e n c i a ha 
a r r o l l a d o cerca d é Santa B á r b a r a en el k i -
V n e t r o 177, á una m u j e r l l amada Carmen 
Uarc i a , de sesenta a ñ o s de edad. 
E l Juzgado ha comenzado á i n s t r u i r d i -
l i genc ia s . 
Un mi t in . 
TORTOSA 11. 
Para m a ñ a n a t i enen anunc iada los e lemen-
tas de l a C o n j u n c i ó n republ icanosoc ia l i s ta 
ia c e l e b r a c i ó n de u n m i t i n e n el t ea t ro del 
l i a l u c a n o . 
Para t o m a r par te en d i c h o acto l l e g a r á n 
m a ñ a n a de M a d r i d los d ipu tados N o ú g u é s v 
Sonano . « ¡J 
El U m p o r a l . 
L A S PALMAS I I . 
. D e b i d o al m a l estado de las carreteras y 
á las persis tentes l l u v i a s , la m a y o r í a de los 
pueblos de l a t i r a n Cana r i a se h a l l a n inco-
municados con L a s Pa lmas y el pue r to . 
L a a g r i c u l t u r a sufre grandes pe r ju ic ios , 
pues no se pueden t r a n s p o r t a r los f ru tos . 
R e u n i ó n del Cabildo. 
L A S PALMAS I I . 
E n la próxima semana se r e u n i r á el Ca-
b i l d o de esta is la para t o m a r i m p o r t a n t e s 
acuerdos. 
• C r é e s e que de los p r i m e r o s s e r á n la crea-
c i ó n de va r ios hospi ta les y de una Casa de 
Ca r idad en las zonas en que estos servicios 
estaban abandonados por la D i p u t a c i ó n de 
Tene r i f e . 
T a m b i é n se a c o r d a r á l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
Mi au ed i f ic io en L a s Pa lmas para res idencia 
de l C a b i l d o y sus dependencias. 
Una galerna. Lancha quo zozobra . Salvados. 
G l j Ó N I I . 22,10. 
Desde esta t a rde r e ina una fur iosa galer-
na en esta costa, á causa de la c u a l , las em-
barcaciones pesqueras t u v i e r o n que refu-
giarse e n e l p u e r t o de M u s e l . 
1.a l ancha E d u v i g i s , que nc; p u d o ganar 
el pue r to , z o z o b r ó frente a l r í o E s p a ñ a . 
L o s tres hombres que l a t r i p u l a b a n , l o 
g r a r o n salvarse á nado. 
Todos los buques, s u r t o s en este p u e r t o , 
han reforzado las amarras . 
A r r o l l a d o y muer to por una m á q u i n a . 
SAN SRBASTIÁN I I . 23,10. 
L a máqui i i á^cTel t r e n -GOITCD procedente de 
M a d r i d , a r r o l l ó á su l l egada á esta e s t a c i ó n a l 
subjefe de noche D . F a u s t i n o U r b i e t a , de cm-Tta i r a . 
cuenta y tres a ñ o s , que f a l l ec ió poco d e s p u é s . 
E l accidente o c u r r i ó a l a t ravesar el s e ñ o r 
U r b i e t a la v í a pa ra dar l a sa l ida a l t r en - t r an -
v í a de To losa . 
L a desgracia ha causado p ro funda i m p r e -
s i ó n ent re los c o m p a ñ e r o s de l a v í c t i m a , l a 
cual gozaba de generales s i m p a t í a s . 
De ja esposa é h i j as de diez y seis y v e i n t e 
a ñ o s . 
Es ta se h a l l a g ravemen te enferma. 
:D. Mar i ano H e r n á n d e z L a f u é r i t e , í d e m , de 
J /alencia á la C e n t r a l ; D . J e s ú s A l o n s o T a -
fcoada, oficia] cuar to , de Orense á G i n z o de 
L i m i a ; D . J u l i o G a r c í a Goicoechea, í d e m , de 
-Pamplona á Alsasua ; D . J o s é Pastor Pablos , 
í d e m , de l ^ ó n á P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e ; 
• D . ^ J o s é V a q u e r o M o n t a r e l o , í d e m , de I r ú n 
a Santa M a r í a de N i e v a ; D . R a m ó n M i g u e / . 
•BAtcia, í d e m , de Pontevedra á P u e n t e á r e a s ; 
•D. J u l i á n Enc inas Ramos , í d e m , de l a Cen-
t r a l á I l i e scas ; D . R e m i g i o A n t o n i o Seisde-
d >> Beni to , í d e m , de la C e n t r a l á F r e c h i l l a ; 
i D . C á n d i d o A y c n s a M u r o , í d e m , de Zarago-
á A g r e d a ; D . J u l i o Lorenzo C e s á r e o M a r -
t í n e z Arenzana , í d e m , de B i l b a o á Va lmase -
j d a ; D . Juan F e r n á n d e z C í v i c o , í d e m , <lc V é -
Hez M á l a g a á T o r r o x ; D . Enseb io M o r i l l o 
/ T o r r c j o n c i l l o , í d e m , de A l g c c i r a s á M é r i d a ; 
ÍDi A g u s t í n H e r v c l l a Rod'n'ouez, í d e m , d é 
I , a C o r u ñ a á R i b a d a v i a ; D . E n r i q u e C i v c r a 
L e g u e y , í d e m , de Va lenc ia á L i n a ; D . Fa-
£ m L t f a r o a , í d e m , de T r e m p á B a l a g u c r ; 
P - JtMjü J o a q u í n B a ñ ó l a s , í d e m , de Zarago-
za a C n ^ n r w 11 "V/To,,,,-o ' fek ' 1 ° 
Vi ">'oao a J^a Aimuma ; D . M a n u e l 
Wartuije/ , M a r t í n e z , í d e m , de Albace te á Ca-
Pas I b á ñ e z ; D . J o s é L u c i a n o L i z á r r a g a Goe-
m«*, í d e m , de I r ú n á L a G u a r d i a ; d o n 
^ a n i i e ! C o l í a n l e s de T e r á n v P é r e z , í d e m , 
{ í i l ' . . ^ S;m R o q " o ; D . A l b e r t o del Cas-
« t j o R o d r í g u e z , í d e m , de P a m p l o n a á Bar -
celona ; D . Pedro G a r c í a G i l D ó p i d o , í d e m , 
ne meiva á A l t n e n d r a l é j ó ; D . C r i s t ó b a l J u á -
reca' ' , ú v ] " ' (1e la C e n t r a l á A l m o d ó v a r 
•Acl C a m p o ; D . Dion i s io , del R í o R ico , í d e m , 
t ío Pamplona á A v i l a ; D . G e r m á n M a r t í n e z 
M a r t i n , í d e m , de Te rue l á V i l l a j o y o s a ; d o n 
CclestMio F a l c ó P l o u , í d e m , de Barbas t ro á 
* i " a ; D . Juan G ó m i s Cuenca, í d e m , do V a -
Jencia á A l c i r a ; D . J o s é B u r í í o s M i r a , í d e m , 
w M o t r i l á A l m u ñ é c a r ; D . M a n u e l de los 
m ' H i e r o ; D . J o s é Te rue l Campos, í d e m 
S M - l b a c e t e á E l B o n i l l o ; D . E m i l i a n o Ro-
^uigue7 C ó v c h c r o , í d e m , de C á c e r e s á M é r í -
<?a n " F̂ J*108 M ^ e ñ o A n t i l l a n o , í d e m , de 
H n V ^""^" t ede Can tos ; D . M a n u e l M a r -
g u e / Ser rano B r e t ó n , í d e m , de l a C e n t r a l 
.'-•-•3-—' - - . • ~ - . —• — K-.-rTf 
FI nflITmfl E s S a m a r c a d e S l -
L L hHlltUll DñA C H A K S P A Q M E 
d o e n E s p a ñ a y e n e l e ^ t r a n j o r c » . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
Í O R TELEGRAFO 
C o n v e n c i ó n c o S o n i a l . 
WlNNIPEG I T . 
E n la C o n v e n c i ó n de colonos occidentales , 
en la que estaban representados 10.000, se 
c o n d e n ó la p o l í t i c a g u b e r n a m e n t a l en l o re-
ferente á l a c o n t r i b u c i ó n para l a M a r i n a i m -
p e r i a l , acordada s i n r e f e r é n d u m . 
A d e m á s , e n c a r e c i ó s e la necesidad de l a paz 
i n t e rnac iona l y se d e p l o r ó que d i cha c o n t r i -
b u c i ó n i m p u e s t a a l C a n a d á fomenta los sen-
t i m i e n t o s b é l i c o s . 
I n c e n d i o . 
Po'i'SDAM I I . 13. 
Esta m a ñ a n a , á las nuevo , se h a decla-
rado u n i n c e n d i o e n el Pa lac io N u e v o , en 
las habi taciones del a y u d a n t e de c a m p o del 
Ka i se r . 
T r a b a j ó s e ac t ivamen te para sofocar el fue-
ge , y é s t e p u d o domina r se s in g randes d i -
ficultades, s iendo las p é r d i d a s i n s i g n i f i c a n -
tes y no ocu r r i endo n i n g u n a desgrac ia per-
s o n a l . 
A s a l t o á u n i r e n . 
TüRÍN I I . 11,30. 
Cerca de l a c i u d a d de T r a p a n i ( S i c i l i a ) , 
u n a p a r t i d a compuesta de c u a t r o bandidos 
ha asal tado u n t r e n de v ia je ros con i n c r e í -
b le audacia. 
D e s p u é s de ob l iga r l e s á en t regar á los 
band idos cuantos objetos de v a l o r llevaban) 
enc ima , los ladrones h u y e r o n . 
vSe ha pues to en c o n m o c i ó n toda la P o l i -
c í a de aque l la r e g i ó n , e m p r e n d i e n d o una ac-
t i v a c a m p a ñ a con t r a el bando le r i smo . 
E l t e m p o r a l . 
LOXDRKS 12. 
U n a v i o l e n t a t empes tad de n ieve d i f i c u l t a 
l a n a v e g a c i ó n al iNorte de I n g l a t e r r a , cau-
sando grandes pe r ju i c io s . 
U n vapo r h o l a n d é s ha s ido a r ro jado con-
t r a l a costa de C a r n u t i e (Escoc ia ) , hab ien-
do perecido l a t r i p u l a c i ó n . 
E l c a p i t á n se ha salvado. 
U n vapo r de l i r i s t o l c h o c ó con u n vapo r 
a l e m á n anc lado en B a r r y , e c h á n d o l e á p i -
que . 
Dos vapores noruegos h a n nauf ragado á 
l a v i s t a de Y a r m o u t h . 
P r o p o s i c i ó n r a e h a z a d a . L e s e m i g r a n -
t e s s e s p é c h e s e s . 
SANTIAGO DE C H I L E I I . 
E l Consejo r e c h a z ó p o r u n a n i m i d a d l a 
p r o p o s i c i ó n hecha por una po tenc ia europea 
de c o m p r a r el d r e a d n o u g l i t c h i l e n o L a t o r r c , 
que se e s t á cons t ruyendo en la G r a n Bre-
L o s p e r i ó d i c o s i n s i s t en en p e d i r á las C á -
maras que p r o h i b a n l a en t rada en el p a í s 
á los e m i g r a n t e s reconocidos como ana rqu i s -
tas , g i t anos y o t ros cpie sean considerados 
como pe l ig rosos . 
precisar l a hora á que hub ie r a fa l lec ido J o s é 
R u e r g a . 
A l J u z g a d o . 
H a s ido puesto á d i s p o s i c i ó n de l Juzgado 
A n t o n i o Mora les Pascual , d u e ñ o de la vaque-
r í a en que se v e n d i ó la leche que o r i g i n ó cua-
t r o i n tox icac iones en la f a m i l i a que h a b i t a e n 
e l pnseo de Recoletas, 23, de que d i m o s cuen-
t a en n ú m e r o s pasados. 
U n h u r t o . 
A Rosar io F e r n á n d e z G a r c í a , que hab i t a en 
una g u a r d i l l a de l a casa n ú m . 4 de la cal le 
de San Mateo , le sustrajeron, ayer , h a l l á n d o s e 
e l la ausente, c u a t r o d u r o s en p l a t a y va r ias 
p rendas de ropa , s i n que sepa q u i é n h a y a 
podido ser el au tor . 
A c c i d e n t a d e ! t r a b a j o . 
E n l a Gasa de Socorro ded d i s t r i t o del J f o s -
p i c i o , fué ayer curado de a lgunas lesiones que 
se p r o d u j o t raba jando en su of ic io , Pablo t í a -
l l e g o R e y , d o m i c i l i a d o en la cal le de Pe layo , 
n ú m . 33. 
D e t e n c i ó n p r a c t i c a d a . 
M a n u e l Serrano A l v a r e z . que es u n p u n t o 
de p r o n ó s t i c o , h a b í a comet ido d i s t i n t a s haza-
ñ a s , que l l egaron á o í d o s de la P o l i c í a , dando 
m o t i v o á que se h u b i e r a decretado su busca y 
c a p t u r a , que en u n p r i n c i p i o no se c o n s i g u i ó , 
pues el A l v a r e z , que es de cxcHao, estaba al 
aviso y no h a b í a m o d o de echarle el gu.ante. 
E l h u r t o , que era su c a r a c t e r í s t i c a , fué la 
ciue d i ó l u g a r á su d e t e n c i ó n , que a l fin se 
l l e v ó aye r á cabo, s iendo conduc ido al Juzgado 
del d i s t r i t o del Hosp ic io^ por donde estaba re-
c l amado . 
C a í d a . 
' E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o del H o s -
p i t a l , fué curado V a l e n t í n L ó p e z L á z a r o , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , de va r ias contus iones que se 
p r o d u j o easualmente al caer, las cuales fueron 
cal if icadas de p r o n ó s t i c o reservado. 
n í s i m o s couipaf ieros , cuyos desvelos p o r el 
i n t e r é s p ú b l i c o - c o n o c e perfect iMuente, y nad i t í 
le gana á e l o g i a r y a p l a u d i r . R e d ú c e s e e l 
deseo de l m i n i s t r o de E o m e n t o á l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de todos los que con p r o i ó s i t o s dis-
t i n t o s creen ó apa ren tan creer que r e m e d i o 
de esta cr is is j o r n a l e r a en la c a p i í a í de Es-
p a ñ a es t r iba ú n i c a m e n t e en el M i n i s t e r i o da. 
E o m e n t o sobre los medios adecuados y lega-
les que deben ser p r i m e r a m e n t e c m o l í a d o s y 
con los que. s in a l t e ra r de n i n g ú n modo la** 
no rmas legales, se pueden y deben p r o r c r y 
r emed ia r males de este g é n e r o , hasta el i^un-
to de hacerlos desaparecer por c o m p l e t o / 
Cua lqu i e r a s u p o s i c i ó n en o t ro sentido,, l a 
rechaza el m i n i s t r o de F o m e n t o , por ser c o n -
t r a r i a á su i n t e n c i ó n y á la r e a l i d a d . » 
B U R G O D C eSSIBA 
POR CORREO 
E l d í a do Reyes, c e l e b r ó s e una h e r m o s a 
velada en el C í r e u l o c a t ó l i c o de obreros, p re -
s id ida por el l i m o . Sr. O b i s p o ; el a lca lde , 
J). Ce ra rdo E l v i r a , y el c a n ó n i c o , I ) . F e l i p e 
t r a t t i a Escudero- d i r e c t o r e s p i r i t u a l del Cír -
eu lo . 
H e a q u í el p r o g r a m a de la fiesta: 
P r i m e r a p a r t e . 
.1.0 Obe r tu r a de la Oeren to la , R o s s i n i , 
e jecutada a l p iano á cua t ro manos, po r los 
maestros ] ) . Cavo Lozano y D . L u i s J.obera. 
« D c s a r r o j i o de la m ú s i c a en E s p a ñ a * , 




3.'' «Cjavu l ta» , ejecutada p o r un q u i n t e t o . 
/!• «C iene i a y A r t e » , p o e s í a l e í d a 
D . Pedro Ibane/. O i h 
5-0 K l n t e n m 
p o r 
5-u « i n t e r m e z z o de C a v a ü e r í a R u s t i c a n a » , 
¡ c a n t a d o p o r D . D a r í o G a r c í a ; con t r a l t o de 
esta fc>. 1. C. y a c o m p a ñ a d o al p iano por d o n 
POR TELEGRAFO 
E l a l c a i d e d e O r d u ñ a d a c u e n t a d e 
o r i g e n d a i o s s u c e s o s v e r i f i c a d o s 
e n d ic !*o g í t a * b l c 
BILBAO I I . 21,15. 
berí0 r-0X'ni,0'~ ;i1 ?»««*pnlnni po r I ) . L u i s L o -
. 6 . ° « B a r b e r o de S e v i l l a » , e jecutado en el 
i P!:i11» ¡i cuat ro manos por D . J i i s t l n i a í i ó La-an. 
t a , segundo orgaf i i s í ta ele la Ca tedra l , v ¿1 se-
ñ o r G i l . ' J 
Secunda p a r l e . 
M « « . M e d « O r f u i i a ha comparec ido h o y | ^ ' u ^ J t ^ f ^ r 
en l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , pa ra dar cuenta! , o (tj „ ' i v - m - v - f ,,1 V-onzaip. 
á la C o m i s i ó n de las causas que o r i g i n a r o n el i c h a n t r e de i a ' S e d S ' j r A i ' u e H U o a ' y 
m o t í n con t r a e l recaudador de eon t r ibuc .ones . ;iConi f;;|(:1;¡ , ^ s^SLS^ * 
Aconse jo e l a lca lde que se enviase a d .cho -..o1 c ^ - h a n t i c r i s t e n a s á í i r r e c i -
S í W ? ^ ^ * ^ ? ^ ^ Í ^ P ? 1 1 ^ ' ^ f - r l a d i í po r e!, obrero V i c e n t e A p a r i c i o 
gar a cada c o n t r i b u y e n t e , pues l ú e la causa; 4.o ' . o b e r t u r a de Poeta y á <kí u c iecu-
de l m o t í n l a creencia de que se ccoraba mas / 
de l o que era j u s t o . 
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó d i c h o alcalde con el 
gobernador , e l cua l le r e i t e r ó las ó r d e n e s pa ra 
c u el caso de nuevos d i s t u r b i o s . 
L e a c o n s e j ó el gobernador , que s ó l o en u n 
caso e x t r e m o hiciese detenciones, pa ra ev i t a r 
que se exc i t a sen m á s los á n i m o s del vec in-
da r io . 
M a ñ a n a s a l d r á para O r d u ñ a el recaudador , 
p r o t e g i d o por fuerzas de M i ñ o n e s . 
S O B R E U N A D E N U N C I A 
osario rmo 
LIGA CONTRA LA PORNOGRAFIA 
f e l i c i t a c i ó n ^ S r , P o l o 
R e c o r d a r á n nuestros lectores e l he rmoso 
discurso p ronunc iado en una de las sesio-
nes de l a ú l t i m a etapa p a r l a m e n t a r i a po r e l 
senador t r a d i c i o n a l i s t a .Sr. Po lo y P e y r m o n . 
F u e r o n entonces m u c h a s las fe l ic i tac iones 
que el Sr. Po lo r e c i b i ó , y á ellas h a y que 
a ñ a d i r la que hace pocos d í a s le ha d i r i g i d o 
D . A d o l í o N . B u y l l a , en nombre de l a L i g a 
con t r a la p o r n o g r a f í a . 
Nos c o n g r a t u l a m o s de que a s í .se a l ien te 
á los que con t a n t o celo def ienden los fueros 
de l a m o r a l i d a d p ú b l i c a . 
p i e s 
LOS NlHOS DE LOS SALESIAHOS 
E l d o m i n g o rq del co r r i en t e , á las c inco de 
l a t a rde , r e c i b i r á n su p r e m i o anua l de asis-
tenc ia , los 500 n i ñ o s pobres del O r a t o r i o fes-
t i v o Salesiano. 
B S t p S c o n s i s t i r á n en prendas de v e s t i r . 
C o m o hasta h o y se ha recogido m u y poco, 
se s u p l i c a á las a lmas c a r i t a t i v a s se s i r v a n 
e n v i a r l o que puedan para t a l ob ie to , con tan -
do c o n las oraciones y g r a t i t u d de t an tos n i -
ñ o s , y con la recompensa de l D i v i n o N i ñ o 
q u e ' q i ü s o nacer pobre por nosotros . 
I ^ s d o n a t i v o s en ropa ó en m e t á l i c o pue-
den enviarse a l padre d i r ec to r de los Sale 
sianos, Ronda de A t o c h a , 17. 
R«al A c a d e m i » Eapaflola. 
A la vacante que h a y en l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a por f a l l ec in i i en to de l Padre M i r , 
a sp i r an los Sres. S a r a l e g u i , N a v a r r o Re-
ver te r y « A z o r í n » . A este ú l t i m o le apad r ina 
e l Sr . M a u r a . 
Ateneo. 
H o y , en el A t e n e o de M a d r i d , S e c c i ó n de 
L i t e r a t u r a , se v e r i f i c a r á , á las seis de l a ta r -
de la s é p t i m a conferencia de las l l amadas 
« F l o r i l e g i o de poetas c a s t e l l a n o s » , 3̂  se ocu-
p a r á n : de Rodr igue / , de l P a d r ó n , D . E n r i -
que A m a d o ; de H e r r e r a , D . A n ^ e l V e g u e , y 
de R o s a l í a de Castro, d o ñ a S o f í a Casanova. 
H a y t r i b u n a p ú b l i c a . 
Centro Nacional de P r o t e c c i ó n . 
C u m p l i e n d o el acuerdo de la Jun ta gene-
ra l celebrada el d í a 6 d e l a c t u a l , los .seño-
res v icepres iden te , d i r e c t o r a d m i n i s t r a t i v o , 
tesorero, contador , secretar io genera l y v o -
cales de l a J u n t a d i r e c t i v a del Cen t ro N a -
c i o n a l de P r o t e c c i ó n , c o n s t r u c c i ó n de casas 
baratas , convocan á n u e v a J u n t a genera l pa-
ra t r a t a r asuntos de g r a n d í s i m o i n t e r é s , y 
l a c u a l t e n d r á l u g a r hoy , d o m i n g o , á las 
á i é z de la m a ñ a n a , e n uma de las au la s de l 
I n s t i t u t o de San I s i d r o (calle de T o l e d o ) , 
sup l i cando la p u n t u a l asis tencia á todos los 
i n s c r i p t o s , é i n v i t a n d o á aquel los que l o ha-
y a n s ido y á cuan tos les convenga ó i n t e -
rese el se r lo . 
Cent ro B u r g a l é » . 
H o y á laí» diez de la noelie, se c e l e b r a r á 
u n a fiesta en los salones de l C e n t r o P u r g a -
l é s , á l a que p o d r á n as i s t i r los s e ñ o r e s so-
cios y sus f a m i l i a s . 
E l mar tes p r ó x i m o , d í a 14 de l a c t u a l , á 
las diez y med ia de l a m a ñ a n a , se ver i f ica-
r á so lemne f u n e r a l en su f r ag io de l a l m a 
de l a d i s t i n g u i d a y piadosa s e ñ o r a d o ñ a 
A n t o n i a Sa lvador y Bar re ra , h e r m a n a de 
nues t ro a i n a d í s i m o Pre lado , en l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l , r ec ien temente i n a u g u r a d a , de 
Nues t r a S e ñ o r a de los Ange le s , de esta 
cor te . 
.Su excelencia r e v e r e n d í s i m a , á pesar de 
l a g r a n t r i b u l a c i ó n que sobre él pesaba con 
l a mue r t e de su san ta é i n o l v i d a b l e he rma-
na, se d i g n ó i n a u g u r a r d i c h a ig les ia el d í a 
p r i m e r o de a ñ o . celebrando de p o n t i f i c a l , 
con s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
L a p a r r o q u i a , que r i endo dar t e s t i m o n i o 
de g r a t i t u d y a m o r á su Prelado, h a q u e r i -
do que el p r i m e r fune ra l que en ella se 
celebre sea p o r s u n u n c a bas tante l lo rada 
he rmana . 
E l d í a 7 de l ac tua l , S. A . R. l a s e r e n í s i -
m a s e ñ o r a I n f a n t a D o ñ a I sabe l se d i g n ó 
r ec ib i r en aud ienc ia a l p á r r o c o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los A n g e l e s , de M a d r i d . 
T a n augus ta y piadosa s e ñ o r a , d a n d o 
nueva prueba de .su m u c h a bondad 3' en-
t u s i a smo por i g l e s i a t a n de su agrado , en-
t u g ó a l Sr . S á n c h c / . - C a p u c h i n o u n n u e v o 
d o n a t i v o de 25 pesetas e n favor de la m i s -
m a , deseando ver p r o n t o esta i g l e s i a l i b r e 
de deudas. 
en la 
L a noche del d í a 24 de D i c i e m b r e p r ó x i -
m o pasado se p r e s e n t ó en e l Juzgado de 
g u a r d i a u n j o y e r o pa ra f o r m u l a r una de-
n u n c i a c o n t r a e l agente y empresa r io de 
tea t ros Sr . L a r r o s a . 
E n l a d e n u n c i a h a c í a cons tar e l j o y e r o 
que e l c i t a d o s e ñ o r le h a b í a sacado con en-
g a ñ o s a lhajas por v a l o r de 10.000 pesetas, 
d ic iendo que eran para l a ac t r i z Rosar io P i n o , 
cuando é s t a se ha l l aba hac iendo su tou r -
n é e po r A m é r i c a . 
A s í l o c r e y ó el denunc i an t e , y e s p e r ó á 
que Rosa r io P i n o regresara á E s p a ñ a para 
cobrar l a c a n t i d a d c i t ada . 
A l regreso de l a P i n o , el ]03-ero le pre-
s e n t ó l a f a c t u r a ; pero la ac t r i z , n o s ó l o no 
a b o n ó ~el i m p o r t e , s ino que d i j o que e l l a 
n o t e n í a no t i c i a s ele ta les a lha jas . 
E l j o y e r o l l a m ó a l Sr . L a r r o s a para acla-
r a r e l a sun to , y é s t e e v a d i ó t oda contesta-
c i ó n concreta . E n v i s t a de e l l o , e l d e n u n -
c ian te se puso en c a m p a ñ a y p i u l o a v e r i -
g u a r que las a lhajas se ha l l aban e m p e ñ a -
das en e l M o n t e de P iedad en l a c a n t i d a d 
de 7.000 pesetas. 
É s t a es, poco m á s ó menos , l a d e n u n c i a 
presentada en 24 de D i c i e m b r e p o r e l j o -
3'ero en el Juzgado de g u a r d i a , que l a c i -
t ada noche lo era el del d i s t r i t o de C h a m -
b e r í . 
Este , d e s p u é s de incoadas las d i l i g e n c i a s 
p rev ias , r e m i t i ó é s t a s a l j uez de i n s t r u c c i ó n ! 
cor respondien te , que es e l d e l d i s t r i t o de l 
Cen t ro . 
U n a vez e x a m i n a d o e l escr i to denunc i a , e l 
s e ñ o r j uez de i n s t r u c c i ó n o r d e n ó a l M o n t e 
de P iedad que las a lhajas fueran deposi-
tadas en su j u z g a d o , d i l i g e n c i a que se l l e v ó 
á efecto. 
Se c i t ó a l denunc iado para que pres tara 
d e c l a r a c i ó n , lo que no h i zo , p o r ha l la rse fue-
ra de M a d r i d . 
Y por ú l t i m o , a3'er ta rde , á las t res , y 
aprovechando la estancia accidenta l en esta 
cor te de l a ac t r i z , fué requer ida p o r el j uez 
de l a causa para que prestara d e c l a r a c i ó n . 
Rosar io P i n o es tuvo inedia ho ra en la Ca-
sa de C a n ó n i g o s , l i m i t á n d o s e á man i fes ta r 
que desconoce"' el asunto y que las alhajas 
n o h a b í a n s ido pedidas por e l l a , aunque l o 
h a b í a n hecho á su n o m b r e . 
R o a S s e ó r d e n e s . 
D e s t i n a n d o á l a e s t a c i ó n to rped i s t a de l 
Apos tadero de C á d i z al- t en ien te de n a v i o 
D . Juan de Bona . 
E m b a r c a e n e l c a ñ o n e r o L a u r i a e l a l -
f é r e z de n a v i o D . A u g u s t o C h c r i g u i n i . 
— N o m b r a n d o a3mdante personal del ge-
n e r a l de Ingen ie ros D . M a n u e l R o d r í g u e z 
a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . J o s é 
de A u b a r c d e . 
Concediendo l icenc ia absoluta a los te-
nientes de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . J o s é 
Cencas y D . Gervas io T a l o . 
I d e m l a v u e l t a a l se rv ic io a c t i v o a l t e -
n i en t e de I n f a n t e r í a de M a r i n a , en s i t u a c i ó n 
de s u p e r n u m e r a r i o , D . M a n u e l O ' F c l a u . 
— D a n d o las gracias de R e a l o r d e n a l 
c a p i t á n de l m i s m o Cuerpo D . J o s é S i l v a , 
ppr servicios especiales. 
—-Confir iendo-dest ino á los segundos m é d i -
cos, D . Sa lvador C l a v i j o , D . A n d r é s M o r a -
les y D . L u i s P iqueras . 
—Concediendo l i cenc ia , a l segundo' m é d i -
co, D . J o s é Bro tons . 
— D e s t i n a n d o á l a corbeta V i l l a de B i l b a o , 
a l s e g u n d o m é d i c o , D . F ranc i sco Loseer-
t a l c s . 
s 
VINO M E D I 
tacla a cuat ro n u í l i p s en el p i ano por los se-
ñ ó l e s Lozano y A g u i l e r a , y en el á r ñ i o m u r a 
po r el Sr. Lobe rp . 
c-0 D i á l o g o , i n t e r p r e t a d o por los obreros 
Sres. La fuen tc y , H e r n á n d e z . 
6." « A l b o r a d a " de Vcjgá». , ñ o r la o rques ta 
de capi l la de la Santa Ig l e s i a Ca tedra l , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de p iano y a r m o u i u m . 
IT1/ .0 el rosnincn de la velada , en u n d i s -
curso n i a r a v i l l o s u , el r e v e r e n d í s i m o Pre lado . 
Todos , los que t o m a r o n pa r t e en la fiesta 
fueron ap laud id i s i rnos . 
L a velad.i fué un é x i t o . Nues t r a enhora-
buena a l C i r c u l o C a t ó l i c o de Obreros.—( .0-
Tf&sponsitk 
3 5 X x m e j o z r 
S e g ú n E l S i g l o M é d i c o , en l a semana pa-
sada p r e d o m i n a r o n los padec imien tos cata- ¡ 
r ra les 3' los g r ipa l e s , caracter izados p o r es- i 
tados febr i les a l tos , cóÉi q u e b r a n t a n i i e m o ; 
gene ra l y dolores muscu la res . A b u n d a n las 
romad izos , ang inas , l a r i n g i t i s , ronqueras y 
b r o n q u i t i s de los gruesos t roncos . L a s en-
fermedades c r ó n i c a s del apa ra to r e sp i r a to r io 
aparecen exacerbadas. Las infecciones agu-
das de l v i e n t r e son t a m b i é n frecuentes s i n 
que r e v i s t a n c a r á c t e r a l a r m a n t e . S i g u e n la 
d i f t e r i a y la v i r u e l a causando' e n f e r m e r í a y 
m o r t a l i d a d m a y o r í d é la n o r m a l . 
E n l a i n fanc ia a b u n d a n lo s ca tar ros , 
desarreglos in t e s t ina le s , d i f t e r i a , s a r a m p i ó n 
y v i r u e l a . 
11 Difí JEUSTERO D 3 1 9 1 3 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públ icos —Interior 4 0/0 r t . 
-n. . l i \ do 50.000 pesetas noininaloa. 
» E , » 25.000 » » 
» D, » 12.0Ü0 » » 
» C, » 5.000 » 
» E, » 2.000 » » 
» A , » 600 » » 
» O y H , 100 y 200 > » 
En diforontcs tories 
Idem fio do me4 
Idem fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0.. 



















M . , T ^ " f l f V r • • . M . ' l y " ^ » * r a s t i n a   0.0 93)73 9,^75 
C h o r r o , ef i ra vues t ra t e r r i b l e enfe rmedad . Es- ! C " B. Hipotecario España 4 0/0.1 10^80' '.Ol.SO 
pec í f i co p r e m i a d o con meda l l a de oro 3- c ruz Obligaciones: F. C. V.-Atiza 5 0/0..I ^ ' .OO; Óoo!o0 
d e m é r i t o . Sdad.. Electricidad Modicdía 5 0/0.! 89,00': Oo'oft 
í l v i S O a 
E n v i r t u d d e l acuerdo t o m a d o en J u n t a 
gene ra l celebrada e l 6 del a c t u a l , po r los 
s e ñ o r e s i n sc r i to s para la c o n s t r u c c i ó n de 
casas e c o n ó m i c a s , se convoca á J u n t a ge-
n e r a l , s e g ú n se a c o r d ó , pa ra 1103'- 12, á las 
nueve de l a noche e n l a cal le de F u e n c a r r a l , 
n ú m . 2, ba jo cen t ro , para n o m b r a r la C o m i -
s i ó n L i q u i d a d o r a 3r p r o p o n e r ' e l R e g l a m e n -










235,00 j 238,00 
95,001 OO.ÜO 
128,00 ¡ 128,03 
5 S i l * C O L O R A R T Í F S C 3 A L 
Electricidad do Chamberí 5 0/0. 
S. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión AloolioJera Española 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano.... 
Idem Español del R 
| Compañía Arrondatari» d« Tabaco«.i 290 ,0 í i 292,00 
8 G. Azucarera Espafla, Pmcrenteei 41,25; Q0 00 
laera. Qrdinaviaa 
Idem Altos Honios do Bilbao.......! 
Idem Diiro-Folsuora 
Unióa Alcoholera Española 5 0/0. 
Idem líosinora Española 
' f 8 " 0 - ; - ' 410,00; 000,05 
tío de la Plata..! 482,75' 481,50 
»ria ú * ! 0 0« 9.QO Oft 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
4 ¿ L D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . ' 
C a n e s a s s n a n t i i a s n a t e n d r á u s t a d 
f r í o . . . , ¿ e h ? 
P a t r i c i o P e ñ a l v a M o n j e , E l R u b i o deambu-
laba ayer filosóficamente por los bar r ios ex-
t r emos de M a d r i d . 
N o sernos n a i d e — d e c í a . E l R u b i o — y al de-
c i r l o se t en taba los bo ls i l los , por l o v i s t o a l i -
viados d e todo peso de moneda m á s ó menos 
a r g e n t i n a ( e n t i é n d a s e de p l a t a ) . 
E n estas estaba e l h o m b r e a t i e m p o que i b a 
po r l a cal le del Pac í f i co . 
U n car ro cargado con p o r c i ó n de man ta s de 
l ana caminaba Pacifico a lan te , c b i r n i a d o los 
ejes 'de l a s ruedas a l andar t a r d o de dos can-
sadas y e s c u á l i d a s m u í a s . 
Pa t r i c io P e ñ a l v a se puso un dedo debajo (le 
l a na r i z , que es el gesto de los grandes pen-
sadores, é i n m c d i a t a i n e u t e se r e so l . 10. 
Y o m e l í o la m n n t a a la cabeza... Y no i u é 
l a man ta fueron las mantas , tres mantas c o n -
f o r t a b l e s ' q u e e l avispado socio aga r ro b o n i -
t amente s in ser v is to del $&VtcerÍ3 
M u y u fano iba con s u preciada c a i g a , cuan-
d o a l pasar por la plaza de l Progreso q u i s o 
su ma la estrel la que lu ib icsc apostados dos 
0- uardiaq cou i n s t i n t o p o l i c í a c o , el 803 y e l 
Bso, c u i d e s sospechando, le d ieron el al o 
cc-aciucicndolo á la Comisar ia del d i s t r i t o d e l 
1-Iospital. , 
A l l í el p á j a r o c a n t ó y , como era de esperar, 
le cor ta ron las alas, e n j a u l á n d o l o . 
U n a d e f u n c i ó n . 
S U P R E M O 
L o s r e p r o c h e s d e l a n o v j a . 
U n es tud ian te , res idente en u n p u e b l o de 
A r a g ó n , s o s t e n í a re laciones amorosas eon 
una s e ñ o r i t a de Zaragoza. 
A l t e r m i n a r e l g a l á n su ca r re ra , estable-
c i ó s e en; la c a p i t a l aragonesa, eon ob je to de 
ejercer l a p r o f e s i ó n . 
E l n o v i a z g o s i g u i ó su curso por el m o m e n -
t o , con g r a n s a t i s f a c c i ó n de los dos j ó v e n e s , 
cpie y a p o d í a n hablarse á d i a r i o , y v e í a n 
p r ó x i m a la r e a l i z a c i ó n de sus proyec tos ma-
t r i m o n i a l e s . 
Pero á m e d i d a que e l n o v i o fue e n t r a n d o 
e n l a v i d a de la c i u d a d , e m p e z ó á s e n t i r 
d e s v í o po r la muebacba , quedando a l i : n 
rotas las re lac iones . . 
L a j o v e n , r e s ignada a l parecer con l a 
co ; iduc ta de su e x n o v i o , m o n i t ó en c ó l e r a a l 
enterarse de que é s t e h a b í a r e q u e r i d o de 
amores á o t r a s e ñ o r i t a de l a l o c a l i d a d , 5̂  n i 
cor ta n i perezosa, 1c s a l i ó al encuen t ro para 
afear c o n frases e n é r g i c a s su modo de pro-
ceder. 
E l d e s d e ñ o s o g a l á n a c u d i ó á los T r i b u n a -
les, q u e r e l l á n d o s e p o r i n j u r i a s ; pe ro la A u -
d i e n c i a de Zaragoza a b s o l v i ó á la mocesa-
da, con todf i clase de pron ' . ;nc í? . r i i ieñ , tos fa-
vorab les . 
Con t ra la sentencia so i n t e r p u s o recurso 
de c a s a c i ó n , que ha sostenido en la Sala p r i -
me ra d e l Sup remo , el l e t rado Sr. A n d r a d e . 
i1;) fiscal y* el c u l t o abogado Sr. A l v a r o / . 
A r r á n z , se o p u s i e r o n á las pretensiones de l 





08,00 ¡ 00.00 
Idem Espació la de Exploeivoa I 257^001 OOüjoO 
Ayuntamiento ds Madrid. I 





t e n í a r ecog ido . ' l i a m u e r t o u n j o r n a l e r o l l a i na -
do José R u c r g a . , 
m m ' Ó Rui'/, d i j o t a m b i é n que por estar e 
fuera de s u d o m i c i l i o t r a b a j a n d o , n o p o d í a 
I E Sr . Y i l l a n u e v a e n t r e g ó ayer á los pe r io -
d i s tas la s i gu i en t e no t a of ic iosa: 
E l vSr. V i l l a n u e v a e n t r e g ó ayer á los per io-
e x t r a ñ e z a que l e h a n p r o d u c i d o los comenta-
rios bccl ios sobre l a "nota pub l i cada por l a 
Prensa respecto á las obras en que pueden ob-
I r m r t r aba jo los j o rna l e ros que e n M a d r i d le 
p i d e n , p o r en tender que se d e s n a t u r a l i z a e l 
p r o p ó s i t o que l e a n i m ó al a u t o r i z a r l a p u b l i -
c a e i ó n de a q u é l l a . j . . . 
Nada m á s lejos d e l á n i m o de l m i n i s t r o de 
Fon i eu to que censurar á nadie y, menos á ¿ j g -
Idcm por rosnllas 
Idem expropiaciones interior j 
ídem, ídem en el ensancho I 
Idem Ronda y Obrns Villa Madrid 1 
CA ¡VI 3 I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s . 107.0i); Londres, 26,95; Berlm, /gi.20. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
interior iin do mes, 8:J,92: AmortizaWo 5 p»r IdO r/:n 
tado, IGM. l ; Nortes, 100,70; Alicancos, DS,05- Oron-
ses, 27,03; Andahiccs, 06,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
A M s llornos. 372,00; Resineras, Í)J,0Ü; Expiosivoa. 
2y/,00; Folgucms, 33,00. 
B O L S A D E P A R Í S 
Exterior. 9! ,20; Francés 3 por 100, S9,20 • No-wa 
España , 468,00; Alicantes, 431,00; Píotinto. Í M W ' 
Crédit Lyonnais, 1.616.00; bancos: NncionaJ do í ¡ ¿ 
¡ico, 816,00; Londres y Méjico, .763.00; Par:-;, i.711,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, e9,(>0; Consolidado inglés 2 1/8 por 100. 
75.43; Aloman 8 por 100. 77.50; Huso 190(1 por M 
103,70; Japonés 1907, JÜI.IO. 
B O L S A D E M E J I C O 
Üiinoos: Nacionnl do Méjico. 3ío.OO; Undres » 
Méjico, 228,00; Central Mojicano, 153.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banoo do la Provincia, 169,00; Dono* In'p 0 noi 
100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
l íancos : de Chile, 218,00; Espaftól de Chile.. N8,0a 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa S.mriago Jfyodort*J¡ti' Vec» 
tnrá de la yoga, 16 1S. Madrid.) 
Telegrama del i l <Í6 Ewffo de 11)13. 
Cierro Cierro d(i 
anterior. oyar. 
Diciembre y Enero 
Enero y Febrero 
Ecbroro y Marzo < 










nuestros soscripteres y p a p s t e r e s 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N i E E N E L -
P A G O D E S U S S U S C R I P C j O N E S O U E , P A R ^ 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A ADMf< 
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L 4 
B D N D A D D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E -
S U S D E 3 C U S 1 E R T 0 8 . 
Domingo 12 de Enero de 1913. 
Santos y GÜUCS I!Q hoy. 
GQKPRAVENTA DE m m u i m m 
IMÍUDKO I 'IH s do l i i K l ' i 
"íiujía. Han Ai .a . l io , utartii-
Ha.riUw lícnitO, Woslrxlo y ^ iut" 
jHMe, i&mfaffHnw» y SIKIUIK 'VA-
é^nüt y Ar.üNii.i, IIIÍ'III<«. 
inisft y ¡íí^cio divino 
-<k la l)omiiiWa, »'<iii iito M«n 
•éáblki y iK>k^ feJáñca 
«oiivontuivi, á la» HIUM) y *u** 
« la . 
(Japltn lí.-;,!. W«M Í'I HW "t; 
«o, ptadicarxlo i-)- C4B<JÍUO Mn«; 
WtMiai n.ii lún. - Idem & . 
PiM-VíKliliilK. lí"'1») íd-. C*l1 «K-
pJi«aotón ílcl Sriíitp fíSDWgclio. 
iKlcfia <l(* Di n •Innii «lo Alar 
«.';» (CnaivnUi Moras).- -Viosta 
ni Handsimo Niñó -ICMÍS do 
P.-irr.n ; & las dirz. misa, canlada. 
.»;on BOVtnúb, <)iio |)mll<ará <:l 
padro i-Vay rnoconcip hór»'/. 31 
p«M- la larde, á las cinw, csla-
'Vün, rosario y sermón, & rar-
í(o del padre Fray Bnenavcn n 
ra do Hom ia, torniiiiAnflQ 001 
Ja pnx-et ión <lî  rcservsh 
Sa.níiaKO.--l,'icsta solemno, í 
las ilie/. y media, eori mo!ivi>de 
eelebrar su primera misa fJ 
ÍIU<\VO i>íoBbítero Di Kdiwirdi; 
Vdla Martfije/. Predicará, don 
Hevnardo Harhajem. 
Han Ildefonso. -Misa do eo 
mind/m para Ja Cofradía d<' 
Nuestra Heñora del r a n m n , a 
las oi ho, y por la- larde, ¡1 la> 
fineo, «-n los ojor< icios, ineibea 
i.'i el 8r. (ion/á!ez Pan-ja. 
Iglesia Pe-ntüieia do San M-
«iiel. Idem para la Ai'fhiet.fra 
•lía do he Almas del ri:i«al< 
rio y M u ñ í a Muerte, ^ laíi wU¡ 
y media, y por la tarde á Mí 
«íineo y media, lienta- BOltnim 
¿o despedida al Niño lo-i'is 
predicando ol padro Aminr i . 
i ^ l a s ln« tarde», á- las eioeo j 
media, rosario y visita eon 0.5 
popición menor do S. D. V . 
Santa Teresa, y Santa Isa!" 1 
\<U ni para la Con^r.-caeien 
San JiHUfáíp, á ¡a^ ocho. 
San lorenzo.—Idem para U 
Asociación ffó Hijas Sfiw'ííi 
las ocho, y íJ anochoeer cjeV 
icios. 
Iglesia ilo María Reparadoi-n 
(callo do Jumento).—A las rr.io 
'C, misa rezada y sermóc, qno 
¡¡ftmfcark el Sr. v^alpena. 
Santa •María Maf<dalonn.-
Dnranto 'fis íníSafl do onc^ y 
ifH'f, habrá permón sobro c-
lívanpelio do! dio, por D. Frnn 
tiseo Alonso. 
Kscnelas Pías do San Antonio 
Abad, --(.'ontini'ia la novena k su 
titular, predicando, k las cin 
ro. después do la estación y el 
rosario, el padro tíiimorsind»-
(¡arela. 
ttapiUn do la» R^les Caballo 
)iya«. Idem i d . : á ías nuevo. 
té «i lebrani el santo sacrítfoN) 
jo la mis», y por la (artle, á 
las cinco y media, después del 
rosario, pred'car/i el padro An 
ge] Unan. 
Capilla del Snntísimo Crisl • 
do la Salud. -Ci ntimia la no 
vena al Santísimo Niño .lesiV 
del Hemedio, re/ándoso por la 
mañana , á las sieto, á las ocho 
y (i las doo«, «leijitiés tlel rosa 
rio. 
S in Fermín do ros Navarros 
fot V. O. T. do San Frnncisro 
celibrará sn Asamblea annnl. 
BM mto obligatoria la asistencia 
do todco los hermanos y bcrmo-
na;i h olla pertenecientes. 
(Este periódico se publica con 
rtneurs eclf«Estica.) 
BOLSA D E L TRABOí i 
D E L CF.NTRO POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, « ) . 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Jfn raaiVimonio sin hijos, do-
e;:a una oortería. 
Un cchaulfenr», vn robra 
Jor, .m («ntable, nn ayudante 
do pintor y varios peones suel 
ios do rdbañil. 
P O H 1 0 0 ñ ^ U f l U E H J V l ñ D ^ I D 
Pa»a 
A ñ o I l l . - N ú m . 4 3 6 . 
p a r a e i B r a s i l y l a A r g e a t l a a 
DiaRAMT^ E L m i s DE m m o ( S A I V O 
^ los Paquetes italiano!: 
( E n esta soceló. i ínser lnrernts 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, «¡no so nos e n v í e n , re-
dnctadas en forma ¡jrevo, sin 
exiejir más pago «jue el de diez 
cónt imas por inserc ión , quo se-
rán aplicados á satisfacer los de 
roches do timbre, que la Ha 
cíendd percibe por cada anuncio 
periodíst ico . ) 
L o s S indicatos a g r í c o l a s do l a p r o v i n c i a do 
r a l c n e i a ofrecen sus prodnotos, qne son c é -
rcalos , l egnmbres , v inos , patatas , c a r b o n o s do 
enc ina , a lub ias , lanas , etc. 
á la FeeüeíPaciéÍBi C a t é i S c o -D i r i g i r s e 
la 
S a l d r á el d'ia U do lanero. 
fíaldrá el d í a 21 de Knoro . ' 
P a r a íBaEOito» A u r o a dii-<!Ct;!rnonlo, e] Patjueíf i i ta l iano 
te . 
J O V E N maestro, fiin litólo, w 
oUvci) para oolepio catódico 
leí i ion. H íi domicilio, familias 
taliMicaB. Pocaa prcteneionca 
l ista do Correos, poeta! o ( i 0 * 
Saldr / i el día 3 de Febrero, 
abnndant 
>ato inmejorable , a l u m b r a d o e l é c t r i t i o . pan y c a r n e 
i a t í s i m a , m é d i c o , medic inas y o n i e r m e r i a , gra t i s . 
•ne fresca y v i n o todo el v iajo. C o m i d a 
w 
Por un sorvic io para una sola í a m i l i a y un solo d o m i c i l i o , 
hasta neis iiaraonas y 100 kilogramon do equipaje, á las osla-
clones del N o n o y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
- > ^ ^ A V I S O ^ ? > ^ 
Interesa ú los quo viajan no confundir el despacho que lie-u 
ue establecido esta Cusa en lo cal le de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-[ge c o n t e s t a r á en el mismo d í a 0 6 SU l O C l D O . 
rrouslo, con el despacho de las Compañ ía s , poi- enaoniraree 
g rorde t ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18. - T e l é f o n o 3 . 2 8 3 . 
con t i e r r a . 
sona l . 
r a m a , que 
J U A N C A R R A R A é H I J O S , C a l l e R e a l , G i b r a l t a r . 
.(rticiiiar cedo habitiiciom'»! 
con ó pin á cslablcs. Plaza 
AriKel, li), «>giiiid<i. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
"¡osa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al nnmeroso t instruido personal. 
Para la cerresponrfencia: VIGENTE TEHñ, escultor, Valencia. 
S e r e c i b e n e sque-
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e n l a i 
i m p r e n t a de e s t e d i a -
r i o , h a s t a l a s dos de 
i a m a d r u g a d a . 
]¡SX¡ 
Idamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj , queseguramen 
leser. i apreciado por 
todos los que sus oen-
pnciones les exijre sa-
ber la hora fija de nu-
«lie, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
jí cerillas, ote. 
Este nueToreio i tie-
ne en su esfer.i y ma-
ai l las una composi-
• ión R A D I U M . — Ra 
ü i u m , materia mino-
ral descubierta hace 
llgunos años y quo 
ooy ra le 20 mil lones 
• I k i l o aproximada-
monte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ee ha podido 
conseguir apl icar lo , 
eñ ínf ima cantidad, 
sobre Lis horas y ma-
nil las , quo permi ten 
ver perlociaiucnto las 
hor.ia do noche. Ver 
este reloj en In obscu-
r idad es verdadera-
mente una marav i i l a . 
taran faciiitlad da 'a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pías. 
E n caja n íque l c o n b u « n a m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano , 2 5 
Idem, m á q u i n a cxtíav rtucora, r u b í e s . . ^ 3 5 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b íes , d e c o r a c i ó n a i t í s t í c a ó mate 4 0 
E u S f 6 y 8 p l a z o s , r c s p c c l i v a m c n t c . 
A l c o n f a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 1 0 0 . 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
de sus utensi l ios de co-
c i n a i r r o m p i b l c s y do 
sus b a t e r í a s completas 
á 58 pesetas. F i l t r o s h i -
g i é n i c o s y cafeteras. 
CaDefaccion p r á c t i -
ca y t ranspor tab le p o r 
p o t r ó l o o . 50 modelos de 
c a l i e n t a p i é s y ca lenta-
doras de todas clases. 
Prec io s fijos baratos . 
A n t i g u a C a s a Wía" 
P i n a 12, P l a z a de H e -
r r a d o r e s , 12, e s q u i n a á 
San F e l i p e N e r i . (Ojo) . 
Unkamenfe MARIN 
M A N U E L S I U R O T 
« 1 1 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagóg icas de D. Manuel Siurot, las 
¡tallarán reunidas en el áureo libro C a d a m a e s -
f r i t o . . . , que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 0, y en el kiosco de E L 
D E B A T E , de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bell ísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
En rú 
."El E G I O 
DOS pesetas; en pasia, TRES 
á los que e speran , que 
l l e g ó é l v a g ó n do sus 
p r e c i a d a s b o t e l l a s 
T h e r m o s T h e r m a r í n 
para c o n s e r v a r las be-
bidas, de medio l i tro, á 
3 pesotas 90 c é n t i m o s . 
O 
s i a s c r f i p c í o n e s , e i a I A 
A d m á a a H S Í s - a c i t t M d e 
e s t e p c r l o í S i c o . 








S A C E R D O T E gradn .do, con 
ITIIK ha práctica, d» leccionoe 
Jo primem y Bopnri.la «¡meflm 
za A dumicilio. Huzón. Fríncipe, 
7, principal. 
C O L O C A C I O N Koücilft aflo-
ra cnlendidii on todos los i M-IM 
do Uilá Casq. Razón: Ha-
IMCI <'¡i,|vo, 6, y I.iigasca, 1-1, lia-
tío, n. 
C A L Í A L L E R O IIU.K juiahlen 
rch IVIH con máctica dc^lo 
joven, do ficrvicio on tr-sas gran-
des, KO ofrece pava coja uná-
loga-, ounseifieim ó ailmmi.sl ra-
ción. HcfciüiiciaH: DUÍJUO do 
Liri i t , 5 y 7, 2.*, izonioida^ 
L^CCION^Svdo piw»o, pin 
t ina y labon«, á domicilio ó 
e^M. Iñiencurml, JG. S.", 
dorechi 
J O V E N so OÍTMfl servir «lo 
pMMionJA «'oniorcio. BnOMB in 
foniKs. I'alafox, Señorita 
Klvira ( 'nhia Oiia. 
H U E R F A N O diez y BC¡8 aíiofl,! F A L T A N aprendióos do cb5 
l»en ednemío.. con excelenlcH ró-ImHU con buen,., ^ ^ u ^ , ^ 
ICM nema,, 
flecritofio ó | 
ai.) con .-«CICIII.H lo-inwuv . . . . . ..u. . ^, ,í,:„wm, ^ i 
Afvw cóloención on picfcraán nuevos on el ,,|:(:10( 
j[casa particular. d«)n- Santn Teresa, i inn. ID, elniui» 
uia «ion horaH dittíiae (cria. do dtanond  horas 
para (..nt inuai' . " - l ni I 
mas. lüu'.óii en K.i. 
liaíiae 
iduv 
J O V E N de cutorco UÍIOH, 
bnWMW íofeionei««, eo oírcoo 
para a] comer, io. Infonnen QO 
la adininiiílración ¡lo eeto lio-
riódico. 
M U J E R formal, l ia. . l i - i " i , 
enlieiula « osinra. eitoAa y «iia hn-
CCICH «lomi SIIC.IF, mi'ón otra, 
M. . . - i a ' . . para «RÚI milenta 
próxima Mailrid. Koniento, /, 
principal, di re<'ha. 
NOTA.—Advert imos á las na, 
meroslslrnas personas (|uo nos re. 
m i t á n anuncios para esta sec/ 
ción que en ella solo darenioa 
cuenta de las olorta» y dtinan, 
dus de «trabajo». 
J O V E N diez y wis ftñóff, con 
hutna lelra y eferihiendo á 
nnuiiiiiia, ofrécese para escri 
bunio en horas noche. Tocafl 
protenHionos. í.ipta Coriooe, pos-
tal núm«ü-o (iG2.a73. 
J O V E N i l a / y nuevo ain.s, 
empleado en mJnisfci'io, buen» 
lotra, so ofrece hoias tardo, 
para olicina. RcferoncioB iü 
mejorablcK. l l a x ó n : I.IHHÍI l'Vr 
nanda, 25. 8.0LJvui"icrda. 
" ^ J O V E N honrado, eo oírcoo 
para >>1 comercio ú otru daso 
de empleo. RoÍeé&! Mina», 17, 
i.', izquienla.. 
S E Ñ O . ' ü T A «lo coinrama, ha 
U^ndo fran. t a, Be el i c o para 
oconmafuir por la nianami, se-
úoritaa ó niños. Jnfonnr» .n 
mejorablos. Tutor, 18, 4 o, do-
rocha. 
J O V E N catól ico , 17 AfiOf, PO 
sc\ondo condtíoiieiitOM feóri.o 
prieticos do i.'ontíihilKÍad, 




fabiendo es, uhm 
A M A soca, so oí roce. i»>moj<> 
ratles refere m i as. Alborlo Aguí-
ora. 12, 1.°, doieoha. 
S A C E R D O T E O T T Ó ^ OÍIOCO 
servicios *n provin. ias ó on ei 
exiraiiji n.-, ÚÓfUÓ pv.'lVsor, ca-
IH'llán nailKiilar ó mwyo com-
patihlo dignidad. 
Infonru^s en e«^a Admiuin-
tración. 
S E Ñ O R I T A católica, poseyon-
do & la perfección contabilid.id. 
tÉMcBriietitM de i.» , anopraíía 
y flanees, etn UtMO do mne* 
Ira superior, aolkítfl colocación 
en o'iima, locrioncs particnla-
Tífi, ó t á t g o anilogo. 
Lista de Cornvw, núm. 202. 
l i s t a esencia c s p c c i a l í s i m a p a r a a n t o m ó v i l c s , s i n que n i n -
g u n a o l í a la sujXTO, se ha l l a <Ic ven ia en todos los j u n a r e s 
en bidones de c inco y nneye l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, p o r SU m t n o r peso, por su m a y o r b a r a t n r n , y por 
qué, dada sn forma p l a n a , se acomoda m e j o r en el coche; 
T o d o s los b idones l l e v a n el p r ec in to eon la i n d i e a c i ó n C L A -
V I L E f i O y las i n i c i a l e s de la ca^a l - o u f i a d o y J ' i ovo t . De-
b e r á n desconfiar los compradores de l o s b idones que no eon-
s e r t e n i n t a c t o este i v e c i n í o . 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pra!. 
Unica crisa en España quo vende á plazos toda clase deobr<i«. 
especialmente de Derecho. P í d a n s e ca tá logos al Di rec lor de 
-KJ C r é d i t o i . l l o r a r l o » . M o n t e r a , O, M a d r i d } 
Rogatnes á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p a s i c i ó n de Muebles y abjetos 
Decorat ivos. Los hay de todos los gustos y v . r i á d a d de 
precios. Sí os vá i s á casar no d u d é i s un moraento en alha-
j a r vuestras casas con los c íen mil objetos que os o f r e c i -
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A ^ I T C S , 3 5 — S u o u r s a S : R E Y E S , 2 9 . 
S E Ñ O R A í ionrcsa. dará Ico 
cienes. Precio raó'lico. Hasón on 
eeta Administración. 
i . iáipina, ,>fr.co t-.is porVJi )0 i 
Ini . i nn -á i i < n « t u Admío '* 
tración. í ^ » . 
S E Ñ O R I T A e.'lMiea, bien 
e<liica<la, mi ofreco para ncom 
j anai- >enora forma], nifloi | 
dar lección do piano y labores. 
Uiio::c.s informes: va/.ón. Cor 
d. nal lüsnojos, 4'2, l< ¡.oro, de 
rocha. J ftot 
P R O F E S O R caloli.o !»crc«ll 
hwlo. I,*' v>frcco piu.» loc iones 
ba. iMlicinlo en cosa ó á domi 
ci l io; omeñanza «Specin) del la. 
t ín. San Marcos. '2'?-, prmci 
pál;-.-. ( t f ) ' 
O F R E C E S E joven tara ñu 
xdiar do olicina o rargo an/" 
Í0KO. 
Ilazón, Clandió Coello, níi 
moro, ;13, 3.°, LÍQUIOPI». (37). 
S E Ñ O R A poriugucea, «a;..l: 
ca y Joven, ofrécceo para dama 
do coni¡;aíiía, ama de gobierno, 
para niiK*) ó coetnra. Escribir i 
Mana Osorio, San Maicos. 30. 
2* iK<v.iicrda. 
S A C E R D O T E joVCBV, KO ofi-o-
ce para acomimíiar JII/^OH, es-
ernono particilar ñ «arpo aná-
logo, propio dinnidid. EtMÓn' 
Knoncarral. 1C2, j)or(cr/a. 
P E R S O N A erutiana, do oda-
caeión j coa canora, quo boy 
so halla cu ¡a desgracia, suplica 
para na hijo quo licno ilica y 
Btelo nños, 6 .'irtlroido, una pla-
na do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenpfl •.•cíorenci is. Ra-
zón: Fuencanal, 130. 2 . ' , de-
recha. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á ilo-
micilio. ó preceptor nulos. Ra-
zón: Olivar, 31. 3.°, derpeha. 
OFRECEN TRABAJO 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
apunto indubtrial. con práctica 
y buenas rcíeroucias, so necoei-
tan. Ra.'.ón en la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, picñrioiido recién llegadn 
de pr.wimiafl. Bolsa, 9. 3 ° 
A G E N T E prúclioo, 60 odxoo 
•••a:a casi, ánportanto. Razón: 
San Francesco do Paula 9, 1 
derocha. Gijón. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
l i K A i . A las 8 > 1/2. - ^ 
t . l i i . nser. 
A l«:i 3.—Hugono'.es. 
K S P A Í J O T i . • \ l .s !1 v 1/4 {l)0i 
pnlar).---La reina joven. \ f 
\ Ina i y l 2, \ m . . , n;ui0. 
y A m o r & oscuiua. 
J I I I N C K S A . - A hd !) y ] / 2 . ^ 
Kl oue.tciio del cuarto UIIIÍJ, 
nl lo . 
A las I y V I . VÁ m i - I . rio d4 
•liarlo amri lb . 
G O M E D Í A . - A las !) y 1/4.J 
t¡eiii<. y fianra. 
A loa -1 y I Madaiiio I V . ^ . 
ta y Herida do imie¡u>.. . 1 
I A RA.—A bs 10 (acn, i l i a ) . ^ 
Kl oonrado a), no.- -A Imi \\ . 
i.luí le). -1.as (acatúas (dott 
artos) y La Ai'^cntina. •< 
\ la* 4 y 1 K! nid.v do l , i ' 
pal. ma (d(^ ae?o«i, l,n« na* 
. alna-; (d>>i i>. le y l / j , Ar./ 
Ki'iit ' iia. 
CERVANTES, v l a ; !) y 8 / í 
(sencil la) . — l'oi i iimuo (in^1 
. •aadros).—A I n 1! í . | .*le).¿i 
Trainixi y cartón (do* a. i.wl.i/' 
A las •! y 12 ( í n n c i ó n do taiv., 
do). - L a e s c ó n d a l a ..1 da (.loe 
actos), Trampi y ¡av ión (gos' 
netos y vanas nolíi ni:»). 
CQMIOO. \ • l '2 (se4l 
cillaí.—E! afcslde iut-rino.-v 
A las 10 y 1/2 t . l o l . l e ) . - I ^5 
cuatro gat-H (d \- ac lo i ) . 
A lafi -í ( d o b l e E l maohaoiüjJ'. 
•« (Jos actos).—A las H {<\n( 
hlo). ; Los !;omh:;'s quo 
honibree'. . (doe actos), ' ; . 
BENA"VBNTE. — A laa 12.— 
« l i a n m a t i u é o infantil con 
galo «.lo j i i a i u u - t i a iKiml . - -
Ho 3 y 1 2 á 12 y 1/2.- Soc-
cioncH de c inematópr. i ' . . . 'l'o- , 
• tíos Jos días estrenos. 
I D E A L P 0 L I 8 T I L 0 ' - - ( V i B 4 -
nnova. 28).—Patines.— Seoc 
ción contiaun do ciaeiádtógnt. 
fo, do 5 ú 8.—Martiv» y vieífc 
reB. moda.—Juevoe. (]e<licad0 
¿ los nifios. con pn>frrnnvis 
««lucíales y carrera do tintaa^l 
6n de patines, una pesetaíí' 
Entrada con derecho & '.a sec< 
ción continua do cinc. ">0 cótv 
t iuioí i . -Hay bar palissorie. . 
HACEN falta aprendiza« pam 
gorras, ('onccpción Jcrómma, 
19. princijial. 
P R O F E S O R católico do pn 
mota er . í^ñanzn, co^ inmojora 
bl.̂ a rcíoioncia«, so oíroco & fa 
milia católica, para educar ni-
ñ o s oficina 6 uecrolario partí 
calar. l-Vniando do 'a Torre — 
Rocir.io del Ilipóílromo. 
L A PRENSA 
M m u m m 
Carmen, 18. Tslófono 123. 
Combiiraoionoi eoonó-
micns do Tario» p a r i ó d i -
aoa. P ídanse tar i tMjr pre-
Biipueitos do publicidad 
para Madr id y provin-
oiaa. Grandes de-ouenlos 
en esquelas d o d o ' n n c i ó n , 
novonario y aniversar io. 
LÍIEA DE VAPORES BE GRAN VELOCIDAD 
S U B V E N C I O N A L O S P O R E L G O B I E R N O D E L B R A S I L 
Los productos de la venta se destinan á 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i m o s p o d i d o s á p r o v í n o s & s ^ 
las 
A Incnndeaoenoia por gasolina. L í m p a r a s p o r t á t i l e s gara lodo 
aervic io do IO á ñGO bujías. Sin olor n i liumo: inexpiosivas. 
iCalitlogu gral.S. t.a O r d e n y C o m q m ñ l n , H. eti <'. 
1 A T O O H - A . , 4 3 . -3Vr-A.3D.-R. i r ) 
E l magnifico trasatlántico 
iá 99 
Glasés 
S a l d r á do este P u e r t o e l d í a 14 del a c t u a l , admit iendo p a s a j e r o s do C á m a r a y de T e r c e r a 
P a r a m á s i n f o r m e s , a c ú d a s e á l o s A g o t l e * JUAM CARRARA E GilJOS, CaS ê Rea!, 
iRIGA y ALMACENES OE BRONCE 
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trWiicíü viendo á ta sojubrn moverse como 
para snslracrse á sus niirndas. 
—¿Quién es aquel hombre que veo por 
n)l<i7jrp1-cgmuó con desenfado. 
— É l que nos iia traído liace dos horas 
la uolida que nos ha decidido á llamaros— 
contestó ol hermano Carlos.—No os ocu-
pas de él, ahora. M. Nic ídehy , que hay 
o l ía cosa más importanle. 
-•-i Siempre misterios !—exclamó K M U . - -
fo coi; voz apagada.—Kn fm, ¿qué- noti-
cia es esa? Sepamos. 
V esto diciendo, se v ió obligado á 
parar la vista de la ventana para mirar á 
ios ¿ o s hermanos; pero sin darles tiempo 
íi qvtó íomaran la palah'/a, se volvió a i m 
á pesar suyo en aquella dirección. 
Tira evidente ^¡"e fa presencia de aquel 
testigo invisible le causaba inquietud,, 
porque repitió muchas vticos este movi-
mienlo en un estado nervioso qtíC no le de-
jaba la libertad de cambiar de ¿psietóji por 
6en la r . s e de modo que pudiera mirarlo de 
frente murmurando por pretexto qne le, 
o íendía la luz. 
- T.os hermañbs comenzaron por hablar 
áí&iijios mometitos apade. 
Vefa&c que ésfalVaií hniy a.uífndos. Ro-
'dolfo 'es éCítDba de vez en cuando una tnj-
rnda de. dcíconK'anza, h.asta que al f m les 
tíijo; 
Sépame* de tu^a vez (¡ué hay. r . n a 
que k esfas horas se :>:e saque de mi casa. 
preciso es que á lo menos sea para, algu-
na cosa. ¿Qué es lo que tené i s que decir-
me, señores Cheeryble hermanos? 
Después de un momento de silencio, aña-
dió: 
— ¿ K s acaso que mi sobriiia ha muerto? 
E s t a suposic ión, aunque errónea, d ió 
pie á los hermanos para arrostrar la cues-
t ión, dándole la fúnebre noticia que tenían 
que darle. 
, J l n efecto, M. Carlos se voTyió íi él y le 
dijo: 
— S é trata en verdad de una\muerte, 
M. Nicklehy, pero no es la de vuestra 
sobrina, qne en buen hora se diga, e s tá 
en el mejor estado de salud. 
—.Supongo—repuso Rodolfo con ojos 
chispeantes de alegría cruel y aun feroz,— 
supongo ^que no me habréis hecho venir 
para anunciarme la muerte de mi sobrino, 
j Oh ! no; sería una noticia muy fausta pa-
ra que vosotros me la dierais. Si. me loa.se-
fa^aiSji no me atrevería á creerla. ¿Cómo 
habíais fe dar::ic vosotros esa alegría? 
— E s o es horrible, alai corazón—excla-
m ó el hermano Ncd con verdadero asom-
bro.—Preparaos í\ oir una iií>ticia que ha 
de haceros temblar y gemir por fíiétk em-
pedernido q u é esté ese corazón. 
Después de una solemne pausa, aña-
dió: 
— S i yo os dijera que un dcsgr¿ciado jo-
ven, un n iño más bien, que no supo jamás 
lo (pie son las tiernas caricias ni aun las 
horas felices one hacen de nuestra infan-
. i . i nn tit mpo que se recuerda toda la vida 
como Ull dulce sueño; una criatura inocen-
te, sensible, cariñosa, que nunca os causó 
n ingún mal, pero de la cual hicisteis vos 
In ví«. lima áfe] odio que abrigáis contra 
vn- Mí a propia Sdngjttí y sobre la cual ha-
béis ¡ ici l io recaer el peso de vuestras ma-
las pasiones conlra su rúnico amigo; si yo 
os dijera que sucumbiendo, en fm, á vucs-
teas ! i v ecueiones, á la miseria y al dolor 
de una vida corta en años , pero larga en 
sufrimientos, esa pobre criatura ha ido á 
a c u s a r o í ; antc^ el jne/. supremo, á quien ten-
dréis que dar cuenta de... 
— S i me dijérais—interrumpió Rodolfo, 
—si me dijérais que efectivamente ha 
muerto, oS perdonaría lo demás . Decidme 
que ha muerto y me reconozco desde aho-
ra y para toda la vida deudor vuestro. H a 
muerto, sí , lo leo en vuestros ojos. ¿Quien 
de los dos triunfa al fin? ¿ l i s esta vuestra 
terrible noticia? Y a veis c ó m o l a recibo. 
H a b é i s hecho bien en enviarme á llamar: 
hubiera andado cuarenta leguas á pie por 
entre lodo y tinieblas para saber semejan-
te noticia. 
A u n en los transportes de su alegría feroz 
y salvaje, Rodolfo pudo ver aún e n l a fiso-
nomía de los dos hermanos el mismo sen-
timiento de indefinible compasión que vie-
ra antes, á pesar del horror c o n que oyeran 
sus úl t imas palabras. 
— Y sin duda es é l quien os ha traído la 
noticia, ¿no es verdad?—dijo Rodolfo in-
dicando con el dedo la vaga sombra de la 
ventana.—El, él sin chula es el que está 
allí sentado con la esperanza de gozarse en 
mi abatimiento y consternación. 
Y el usurero so l tó una carcajada espan-
tosa. 
D e s p u é s añadió; 
—¡ Oh I puedo asegurarle! que he de ser 
por mucho tiempo para él una espina, cla-
vada e n su corazón. Vosotros Jio le cono-
cé is como yo; pero ya os arrepentiréis un 
día de haber tenido piedad de ese vagaL 
hundo, 
— S i n duda me habé i s tomado por vues-
tro sobrino—dijo en esto una voz sorda.— 
Mejor sería para vos y para mi que fue-
ra él. 
E l individuo que había visto Ródolfo 
en, la obscuridad se levantó y vino hacia 
él á paso lento. 
Rodolfo se estremeció, viendo que 6^ h>. 
liaba en írente , no de N i c o l á s , como ha-
bía supuesto, sino de su antiguo depen-
diente Brooker. 
Y no es que creyera tener motivos para 
temerle, no; Rodolfo no había lemido nun-
ca á Brooker. 
Sin embargo, la palidez que Timoteo 
había ya observado en su rostro, volvió á 
teñírselo de una manera espantosa, y se le 
vió al mismo tiempo temblar de todos sus 
miembros. 
Su voz además estaba profundamente 
alterada, cuando poniendo en el recién lle-
gado sus extraviados ojos, preguntó á los 
hermanos: 
— ¿ Q u é hace aquí este tunante? ¿ N o sa-
béis que es un presidiario, un mal hombre 
apercibido por la justicia, un ladrón? 
—Escuchadle, sin embargo, M. Nickle-
hy, escuchadle, sea lo que quiera—con-
testaron á la vez los dos hermanos con 
tanto interés , que Rodolfo se vo lv ió hacia 
ellos con sorpresa, con aire de escándalo. 
Viendo que los dos le indicaban, á Broo-
ker de una manera insistente, el viejo usu-
rero se puso maquinalmentc á contem-
plarle. 
— E s e n iño—dijo Brooker , -ese joven 
de que estos señores os hablaban ahora 
mismo... 
— E s c joven . . .—repi t ió Rodolfo mirán-
dole con extraviados ojos. 
— E s e joven que yo he visto muerto y 
irlo en su lecho y que ya está on el sepul-
cro. .. 
— E n el sepulcro . . .—repi t ió Rodolfo co-
mo uií eco. siniestro, como quien hablara 
en sueños . 
Brooker levantó los ojos y cruzó las ma-
nos de una manera solemne, diciendo al 
mismo tiempo: 
— E r a vuestro hijo ún ico ; pongo al cic-
lo por testigo. 
Rodolfo permaneció sentado, y dejando 
eaer la cabeza entre las manos, guardó un 
lúgubre silencio, que los circunstantes res-j las tuvieran ai'm á ia sazón, ó la! vez fuera' 
petaron. , para arreglar los negocios de su diento 
Lnamlo un minuto después apartó l a s ¡ q u e estaban en muy nial estado- ¡o ono 
manos de su frente y levantó la cabe/.a, los hay de cierto es que M . Nicklebv no p e » 
otros |c nmaron con espanto. Nunca, ja - ¡d ía en ello, esia es la verdad 
m á s se v ió una pegona más desfigurada, J . . : hermana MU ser muy jove;- eraiíOd 
m <* fufnmiehfo one Kodolfo en aquel bella persona, según decían y tíní'ü ttd* 
monKnlo eon su cara de homblc espec- íor iuna muy buena. Andando el tiempOV 
' ; M- Niekleby se casó con ella, y como «W 
, / /cvantar la cabe/.a. fijó ^ ojos .lo había boeho sino por razón de iute iés , 
en Brooker, de pie á alguna distancia de 
él , sin decir una palabra, sin hacer el 
menor gesto n i movimiento. 
—Señores—di jo B r o o k e r , - n o procuro -
disculparme; hace tiempo que yo mismo cuye usufiueto s o l H m c n t c teuía mientra? 
me he condenado. A l referiros mi histo-i permaneciera soltera, pasarían k otra T£UtÉ 
n a . nrí i<;n mr» «-•/-\«n-..ia..,..^/.:„ • J . . /-Ir. 1,-. f . , . , , ; i : . . 
tuvo oculto su casamiento, porque había 
cu el tcsta'ijcnto del padre una eláu - da 
que decía (pie si la hermana se casaba sül 
el consentimiento del hermano, los ' ieilj 
, acaso e compadezcáis , viendo que 
he sido arrastrado por tratamientos odio-
sos á sahr de mi natural; pero mi inten-
c ión no es esa, sino ún icamente haceros 
una revelación que yo os debo. ¿A qué 
pretender justificanne, si ya he dicho que 
me reconozco culpable? 
Brooker se detuvo un momento como 
para ordenar sus ideas, dtesvió lue^o de 
Rodolfo la vista para mijar á los herma-
nos, á quienes dijo con toL'O humilde y 
sumiso: 
de la familia. 
Ahora bien, el hermano no fiaería dar 
su consentimiento, sino venderlo i subicW 
precio; y onnc Niekleby no quería hac^j* 
este saeririeio, cont inuó ocultando su ca-
samiento en la esperanza de que el lieraia-
no, que YÍO tenía mucho juicio, se r o m p i ó 
ra la eJ.e'za á una caída del caballo, ó co-
giera un- f cbve endcnuiiiiada á con^rcueií-
cia de H t í excesos. 
' K ! hennr.uo, sin embargo, defraudó po 
algún tiempo las esperanzas conecbidar» 
Entre las personas que hacían nego-ly ^ttt^fWíw nació un hijo de este ini-
cios con M . Niekleby hace unos veinti- trimol)j'" '-'^'deslino. AI niño se le dió 
cinco años , había un g e n l l c m a n , gran ca-
zador, Rían bebedor, que después de ha-
ber gastado su fortuna, se disponía á ha-
cer J o mismo eon la de su hermano No 
tenían padres, y los dos hcimanos únicos 
vivían juntos, regentando la casa el va-
rón , como era natural 
nodri/a muy lejos de allí, sin que su ma-
dre pudiera verlo más que una ó dos ve-
ces furtivamente. 
K l padr í . en su sed do oro. y ercyéti-
dose en vísperas de echarle mano, por-
que »i¡ •.uñado estaba muy malo, y cm-
pcorJia eada vez m á s . se guardó nmy, 
E n aquella época, M . Rodolfo Niekle-! 1-r:c:5 tIc '* lu1,irr' V^f á su híjo. s in.dnd-
by acaso por sentar bien su in í lucnein . ! P1"'0 t'v'tav ^ispcchas. E l cuñado no acfi' 
acaso por atraer á sus fines a la joven ó: í>í3l)ív ^ morirse, y la hermrna aprcmiíibtf 
^or lo que fuera, que yo no lo sé, "irceucn- 'á Sl1 imuido j.ara nuc drrb, -vn sn 
taba mucho la rasa de los dos hermanos en ' 
e l condado de Lciccstcr, y aun iba ¡i pasar 
allí muchos días seguidos. Habían tenido 
muchas relaciones de comereio, y tal vez 
trimonio; 
esposo. 
pero uo era a ' e a i l i d a 
tn-a* 
(Se c o n L ' v i m v á . ) . 
